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Yle istä 
Tämä selvitys käsittelee vuonna 1976 TVL:n päällystysurakoissa 
käytettyjä asfalttiasemia. Selvitys jakaantuu rakenteeltaan kah-
teen osaan: tie- ja vesirakennuspiirien täyttämiin asfalttiase-
mien kunnon arvostelulomakkeisiin ja niistä keskusvirastossa 
tehtyihin yhteenvetoihin. 
Tarkasteltuja asfalttiasemia on 45 kpl. Niitä käytettiin 43 pääl-
lystysurakassa. Urakoitsijoita oli 17 kpl. Ensimmäinen urakka al-
koi 10,5. ja viimeinen päättyi 23.11. 
Valmistetutmassat 
Valmistetut massat urakoittain on esiteuy taulukossa 1. Siitä 
käy ilmi myös urakoitsija, asfalttiaseman merkki ja tyän suon-
tusaika. 
Yhteensä valmistettiin en. urakoissa massoja 1 484 062 t. Suurin 
urakka oli IV A 64 241 t. Sen teki Savon Sora ja Betoni ARA 100- 
asemalla, 
Samaa asfalttiasemaa on käytetty seuraavissa urakoissa: 
1 F ja 1 G ARA 200 Valtatie Oy 
1 1 H, V A ja VII C Parker Lemminkäinen Oy 
I VII A ja VII C ARA 100 Lernminkäinen Oy IX 3 ja IX C Viarecta Oy Viarecta Ab 
Valtatie Oy:n ARA 200-asemalla valmistettiin massoja yhteensä 
32 	'962 	t. 
1 
1 
Volt.tsttut i:it urakoittoin 
Urakka Ura:oitsj Asfaitt1n:jnan 
merkki [ 	Toiminta- aika Valmistetut massat 	t 
1 A Tehoasfaltti Oy Parker 02.06-16.09 49 763 
Wibau 17.06-11.10 10 283 
1 B Ins.tsto Asfalttipojat Oy Parker 26.05-26.07 13 932 
Amman 14.05-06.07 12 463 
1 D Asfalttilinja Oy ARA 200 10.05-06.09 50 017 
1 E Polctrasfaltti Oy Parker 01 .06-02.08 33 074 
1 F Valtatie Oy ARA 200 20 .05-03.08 37 905 
AllA 100 01.09-04.10 12 836 
1 0 Valtatie Oy ARÄ 200 27.07-29.09 45 057 
1 	11 Lemminkäinea Oy Parker 07.09-15.10 17 374 
II A Kestoasfaltti Oy Amman 27.05-19.08 53 891 
II B Alue-Asfaltti ARA 100 02.08-01.09 12 666 
II C LemxninkLiinem Oy Barber Greene 16.08-24.09 18 100 
II E Rakennus Oy Cultor Vianova 18.05-14.07 6 435 
II G Savon Sora ja Betoni Oy Wibau 23.07-18.08 9 819 
II H Lemminkiinen Oy ARA 50 25.08-03.09 1 	560 
III A Rakennus Oy Cultor Parker 25.05-07.10 47 230 
III B Asfalttilinija Oy Parker 15.06-15.10 48 597 
11.1 C Lemminkälnen Oy Barber Greene 24.05-14.10 50 172 
III 0 Savon Sora ja Betoni Oy Parker 10.06-22.10 48 327 
III E Lemminkäinen Oy Vianova 14.06-21.10 42 266 
IV A Savon Sora ja Betoni Oy ARA 100 07.06-30.09 64 241 
IV B Rakennus Oy Cultor Wien 02.08-15.11 29 391 
IV C Lemminkäinen Oy Parker 01.06-06.07 11 	206 
Vienova 12.07-13.09 27 045 
V A Lemminkäinen Oy Parker 10.05-24.06 23 749 
Parker 13.07-17.09 23 098 
V B Tehoasfalttj Parker 10.05-02.07 14 764 
VI A Lemminkiinen Oy Parker 13.05-05.10 46 478 
VIIA,VIIC LeLnminkäinen Oy ARA 100 01 .06-23.09 34 448 
VII C Lemminkäinen Oy Parker 06.07-24.08 22 876 
VII B Lemxninkäinen Oy ARA 100 09.06-23.11 46 034 
VIII A Simia Oy ARA 100 24.05-27.09 32 927 
VIII B Pikikivi Ky Taari Kivinen AllA 100 19.07-23.09 14 	316 
VIII C Pikikivi. Ky Taari Kivinen AIlA 100 18.05-27.08 37 033 
VIII D Lemminkäinien Oy ARA 100 24.05-23.08 29 999 IX A Työyht. Kruunutie-Asf.teoll. Parker 25.05-29.09 53 209 
IX 3 Oy Viarecta Ab Viarocta 27.07-22.09 31 005 
IX C Oy Viarecta Ab Viarecta 25.05-22.07 33 174 
IX D Oy Viareeta Ab Viarecta 17.05-13.10 52 	101 
Vianova 28.06-11.08 23 540 
X A Oy Vlarecta Ab Viarecta 11.06-16.08 27 233 X B Pohjolan Päällyste Oy Parker 08.06-14.09 35 230 XI A Valtatie Oy MÄ 100 1 7.05-30.09 41 038 
XI 13 Lernmi.nkäinen Oy WUrzburg 23.08-24.09 6 447 XII A Työkoneyht.'Tbim-ian&Hejkkjnen AIlA 100 21.06-01.09 25 907 XIII A Savatio Oy Parker 26.05-28.09 37 337 XIII 13 Rakennus Oy Cuitor Wien 29.06-22.07 5 	110 Lappi 1 Lemminkäinon Oy AIlA 01.06-15.09 27 959 
2 
g 
Eri tie- ja vesirakennuspiireissä v. 1976 valmistetut massat, 
urakoiden luk määrät ja keskimääräiset suuruudet piireittäin on 
esitetty taulukossa 2. Samassa taulukossa on lisäksi esitetty 
käytettyjen asfalttiasemien määrä piireittäin ja valmistettu 
massamäärä keskimäärin asemaa kohden. Koko maassa oli keskimää-
räinen urakkakoko n. 34 500 t ja yhdellä asemalla valmistettu 
massamäärä n. 33 000 t. 
Piiri Massa- Urakat Asfalttiasemat 
määrä _____ _____________ _______________ _____ 
kpl t/kpl kpl t/kpl 
U 287 704 7 41 	100 9 31 967 
T 102 471 6 17 078 6 17 078 
H 236 592 5 47 318 5 47 318 
Ky 131 883 3 43 961 4 32 971 
61 	611 2 30 806 3 20 537 
P-K 46 478 1 46 478 1 46 478 
Ku 103 358 3 34 453 3 34 453 
K-S 114 275 4 28 569 4 28 569 
V 193 029 4 48 257 4 48 257 
K-P 62 462 2 31 	231 2 31 	231 
0 47 486 2 23 743 2 23 743 
Kn 25 907 1 25 907 1 25 907 
L 70 806 3 23 602 3 23 602 
Koko 1 484 062 43 34 513 45 32 979 maa 























Taulukossa 3 on lueteltuna urakoissa käytetyt asfalttiasemat 









ARA 60 1 
Aifeider Wien 75 1 
Wibau 80 1 
Aifeider Wlizburg 80 1 
Parker 90 7 
Aifeider Wien 100 1 
ARA 100 8 
Vianova 120 3 
Wibau 120 1 
Parker 120 1 
ARA 120 3 
Amman 125 1 
Parker 150 5 
Barber Greene 150 1 
Vianova 150 1 
Viarecta 150 1 
ARA 150 1 
Parker 170 1 
Amman 175 1 
Barber Greene 180 1 
ARA 200 2 
Viarecta 220 2 
Yhteensä 60 - 220 45 
r;i 
Asemien merkit ja lukumäärtt jaoteltuna va1i-tajien maksimltehojen mukaark 
1 
Taulukosta 3 ilmenee, että yleisin asematyyppi oli ARA 100 t/h 
1 	(8 kpl, 17,4 %). Toiseksi yleisin oli Parker 90 t/h (7 kpl, 
i
15,6 %). 
Suurin valmistajan ilmoittama maksimiteho 220 t/h oli urakoiden 
1 	IX B, IX C ja IX D kandella Oy Viarecta Ab:n itse valmistamalla 
I 	asemalla. Pienin valmistajan ilmoittama maksimiteho 60 t/h oli urakassa II H. Sen teki Leinminkänen Oy ARA 50-asemalla. 
Pääasiassa oli käytössä kanden valmistajan asfalttiasemia, ku-
ten seuraavasta luettelosta ilmenee: 
Auran Rautateoflsuus Oy 	(ARA) 15 kpl 33,4 % 
Fredrik Parker Ltd 	(Parker) 14 " 31,1 " 
Viarecta 4 8,9 
Alfelder Eisenwerke (Wien, Wtirzburg) 3 6,7 
Nielsen & SØn (Vianova) 3 6,7 
Barber Greene Ltd (Barber Greene) 2 " 4,4 " 
Amman Linhoff (Amman) 2 " 4,4 " 
Wibau 2 4,4 
45 kpl 100,0 % 
Asfalttiasemien iät 
1 	Uusia asemia otettiin käyttöön viisi kappaletta. Ne olivat 
ARA 100, Parker 120, Amman 125, Parker 150 ja ARA 200 tlh. 
Kaikkien asemien keskimääräinen ikä oli 4,8 v Ja ikien vaihte- 
1 
	
	luväli 0-15 v. Vanhin asema oli Savon Soran ja Betonin 15 v 
ikäinen Wibau. Sillä valmistettiin Ab 20 massa urakkaan II G. 
1 	Työnvaihekapasiteetti oli 47 t/h (valmistajan ilmoittama mak. 















Taulukossa 4 on esitetty valmistajittain asemien lukumäärät ja 
keskimääräiset lät. 
Aseman valmistaja 	- Kpl Aseman ikä/kpl (v) 
Auran Rautateolljsuus 15 4,3 
Fredrik Parker Ltd 14 2,9 
Viarecta 4 4,3 
Nielsen & Sn 3 9,7 
Aifeider Eisenwerke 3 10,0 
Barber-Greene Ltd 2 5,0 
Amman Linhoff 2 0,5 
Wibau 2 13,0 
Yht. 45 4,8 
Taulukko 4: Asemien keskimääräiset iät valmistajittan. 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	1011 12 !3 14 15 v. 
Kuva 1: Asf'alttiasemien ikäjakauum 
7 
Asfalttiasemista aiheutuneet keskeytykset 
Asfalttiasemista aheutuneita työnsuorituksen keskeytyksiä oli 
yhteensä 1261 h. Keskiarvo asemaa kohti on 28,0 h. Yhteensä 
kaikkien keskeytysten määrä oli 6209 h, Joten muista kuin as-
falttiasemista johtuvia päällystystyön keskeytyksiä oli 4948 h. 
Asemista johtuneiden keskeytysten osuus oli siten vain neljän-
nes (25,5 %) kaikista keskeytyksistä, 
Yleisimmät keskeytysten aiheuttajat olivat sähkökatkot, viat 
sähkölaitteissa ja annostelulaitteissa, kuivausrummun toiminta- 
häiriöt, kalkkikivitäytejauheen syöttölaitteen epäkuntoon jou 
tumiset ja pölynpoistolaitteiden tukkeentumjset. Näiden aiheut-
tamien keskeytysten osuus keskeytysten kokonaiskestosta oli 
kolme neljäsosaa (75 %). Taulukossa 5 on esitetty keskeytysten 
aiheuttajat suuruusjärjestyksessä, Taulukko perustuu osa-aneis- 
toon. 
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Kompre s s on 
Kiviaineksen syöttölajte 
Yht. 
ukko: Asfalttiasemjsta johtuvien kokeytysten 
a iheutta j at 
8 
Tauiukossa 6 on esitetty asemamerkeittäin valmistajan ilmoitta-
1 	man maksimitehon mukaan ryhmiin jaoteltuna asfalttiasemista ai- heutuvat keskeytykset ja niiden osuudet toiminta-ajoista (kes-
1 	keytysprosentit). Keskeytysprosentit vaihtelevat 0-20,7 % ollen 
keskimäärin 5,5 %. Aseman teholla eI n.ytä olevan vaIkutusta 
1 	keskeytyksiin. 














ARA 	60 1 4,0 84,0 4,8 
Aifeider Wien 	75 1 0,0 700,0 0,0 
Wibau 	80 1 1,0 216,0 0,5 
Alf elder 
W1rzburg 	80 1 21,0 210,0 10,0 
Parker 90 7 23,7 562,2 4,2 
Alfelder Wien 	100 1 1,5 120,0 1,3 
ARA 	100 8 49,8 590,4 8,4 
Vianova 	120 3 16,2 525,0 3,1 
Wibau 120 1 50,0 241,5 20,7 
Parker 	120 1 82,0 874,8 9,4 
ARA 120 3 33,6 595,2 5,6 
Amman 	125 1 0,0 176,8 0,0 
Parker 150 5 18,8 474,1 4,0 
Barber Greene 	150 1 .1,5 280,0 0,5 
Vianova 	150 1 10,3 320,0 3,2 
Viarecta 150 1 0,0 230,0 0,0 
ARA 	150 1 18,2 320,0 5,7 
Parker 170 1 34,0 850,0 4,0 
Amman 	175 1 12,0 600,0 2,0 
Barber Greene 	180 1 36,6 800,0 4,6 
ARA 	200 2 58,0 646,1 9,0 
Viarecta 	220 2 32,6 650,0 5,0 
Asemat 	60-220 45 28,0 511,2 5,5 
I 	Taulukko 6: Asemista johtuneet keskeytykset ja niiden osuudet toiminta-ajoista jaoteltuna merkeittäin valm-.jan 	mo:ttar'an 
1 
Myöskään asfalttiaseman iällä ei ole selvää vaikutusta keskey- 
1 
	
	tyksiin (taul. 7). Uusien asemien käyttöönotossa ilmenevät vai- keudet ja peruskorjausten edistävät vaikutukset sekä vanhimman 










Asemista johtuvat keskeytykset 
kesk.-% 
0 5 41,1 521,4 7,9 
1 7 14,3 523,6 2,7 
2 3 44,3 774,4 5,7 
3 4 18,6 667,2 2,8 
4 3 23,7 552,8 4,3 
5 6 31,9 539,2 5,9 
6 5 20,5 542,2 3,8 
7 3 59,8 331,7 18,0 
8 0 0,0 0,0 - 
9 1 80,9 640,0 12,6 
10 3 7,6 343,3 2,2 
11 3 5,1 259,7 2,0 
12 1 35,0 450,0 7,8 
13 0 0,0 0,0 - 
14 0 0,0 0,0 - 
15 1 50,0 241,5 20,7 
0-15 45 28,0 511,2 5,5 







Asfaittjasemjen - trönvajhekateetit 
Aseman tynvaihekapasiteett! (teho) on laskettu siten, että 
aseman kokonaiskäyttöajasta on vähennetty asemasta johtumat-
tomat keskeytykset ja valmistettu massamäärä on tämän jälkeen 
jaettu saadulla luvulle. 
UT2)aVaS0. kura' 2. 0 	:cs'ty 	flraihcpa 










4,1 	 4,1 	4,1 	4,1 
2) 
	 L 1 	- _ 	 1 	 1 L 	1 - 	 - 	UL' 119 	I0 (39 140-159 160-179 
Työvaihekapasteefti t /h 
Kuva 2: .Asfalttiasemien tynvaihekapasjteetten .lakautuma, 
Keskiniäräjnen työnvajj-lekapasLtestt: oli 3 ,3 t/h. Pienin työn-
vaihekapasiteetti oli 27,0 t/h ja suurin 179,5 t/h. 
kimääräiset työnvaihekapasiteetit jaoteltuna valmistajan ilmoit-
aman maksimitehon mukaan. Edelleen on taulukossa esitetty työn-
raihekapasiteettien suhde valmistajan ilmoIttamaan maksimitehoon.. 













% valmistajan ilmoittamasta 
maksimitehosta 
60 1 32,0 53,3 
75 1 54,7 72,9 
80 2 60,3 75,4 
90 7 65,2 72,4 
100 9 60,6 60,6 
120 8 74,1 61,8 
125 1 70,4 56,3 
150 9 95,5 63,7 
170 1 126,1 74,2 
175 1 111,0 63,4 
180 1 80,2 44,6 
200 2 148,2 74,1 
220 2 136,7 62,1 
.aote1twa vaIisaa 	mcttamn maksimite}o 
12 
Asemien rakenneosat ja niiden kunto 
Kuivausrurnmut 
Rumpujen merkeittäinen jakautuma on esitetty taulukossa 9. 
Rummun merkki Kpl __________ 
ARA 14 32,5 
Parker 13 30,2 
Barber Greene 4 9,3 
Viarecta 3 6,9 
Vianova 2 4,7 
Amman 2 4,7 
Wlbau 2 4,7 
Al±elder Wien 2 4,7 
Aifeider WUrzburg 1 2,3 
Taulukko 9: Kuivausrumpujen merkeittäinen jakautuma 
Rumpujen iät vaihtelevat 0-15 v (taul. 10). Keskimääräinen ikä 









0 6 8 1 
1. 5 9 1 
2 4 10 3 
3 4 11 3 
4 3 12 0 
5 5 13 0 
6 4 14 0 
7 3 15 1 
Taulukko 10: Asfalttiasemien rumpujen lät ja määrät 
13 
Rumpujen kuntoa pidettiin hyvänä 86 %, tyydyttävänä 9 % ja väit-
tävänä 5 % asemista. 
Seulastot 
Hyväkuntolsia seulastoja oli 74 % ja tyydyttäviä seulastoja 14 % 
asemista. Välttäviä ja huonoja seulastoja oli 5 asemalla. 
Sekoittimet 
Sekoittimien yleisin annoskoko oli 1,5 t. Annoskokojen jakautuma 
on esitetty kuvassa 3. 
U.B 	1.0 	1.1 	12 	1.25 	1.5 	1.75 	2.0 	2.5 	3.0 
Kuva 3: Asfalttiasemjen sekoittiinet jaoteltuna annoksen mukaan. 




1 	Suodattimin tai märkäerottimin oli varustettu 37 % asemista 
(taul. Ii). Välttävästi tai heikosti toimi 7 laittelstoa (16,3 %). 
Pölyn- Pölynpoistolaitteiston kunto 
Hyvä 	Tyydyttävä 	Välttävä 	Heikko Yht. 
____ kpl 	kpl 	% 	kpl 	kpl __ __ __ kpl% 
A 3 10,7 3 7,0 
B 7 25,0 4 50,0 2 40,0 13 30,2 
C 18 64,3 4 50,0 3 60,0 2 10,0 27 62,8 
Yht. 28 65,1 8 18,6 5 11,6 2 4,7 43 100,0 
Taulukko 11: Pölynpoistolaitteistojen kunto jaoteltuna pölyn-poistoluokan mukaan. A = suodattimin, B = märkä-erottimin ja C = pelkin syklonein varustetut ase-ma t. 
Yleisarvostelut massojen laadusta ja asemien kunnosta 
Valmistetuista massoista pidettiin laadultaan hyvinä 76,7 %, 
1 	tyydyttävänä 18,6 % ja välttävnä 4,7 %. 
Sellaisenaan katsottiin asemista kelpaavari käytettäväksi 31 kpl 
(68,9 %), Korjattavia asemia oli 12 kpl (26,7 %) ja peruskorjat-








2500B-TRB 	/ 1971 
- Kunto Tyydyttävä 
Esierottimen rraHi/vuosi Tehoasfaltti 0 
JölkierotH-nen molh/vuosi Ventura vähäsil 
Aoskoko 	1 O - 
Utiperi- 	— Ltteella 	/ 7 
eritteUa'l 975 
r; 77:, LAN KUNNON ARVOSTELU 
1 	Y'ot: 	 -: 	 Parker 
	
C 5 3or. 	84803 	AcHj(vuoi 35MCC B1ak?bbil 
ii volri;c 	FredrikParkerLtd 1971 
LII____Ii ___ ____ . _LI_1 
•'rc'Tehoasfa1ttj yi 	Pruusimaa ____ rJ76 
?. 	z'-rrcn rcenr 	 . 	.'der 
1 M/o3 	6 ?D / 1971 









1 	.tr rr,o n 
Pölynpoistohj ok'o II _j4 L_JB. •_JC Kunto Hyvä 
1 
1 
1 yv.orojen rcrd/pituuz, f72 	kpl! 10 h kpl! 	h [ 	kpl! 	h 	i kptlh 
Vtrristettu massomäarä 	49763 Toir.:ntc - økc 	02/06 - 16 ,09 
'1-ilm itetut__massatyypit 	Tas__12-20-32 	2O-2 okona1s- —' 
XXcCse k ottusa iho 	40-50 	- 	s 
Kivi 	i n. 	osteus 	2,1 	- 
o1cöais- 
jj(sekoitusaikc 	- 40-50 s — 
3viturno. teho 	90 t/h 	1 Fiileri 	% 	3,6 - 
V-ojon lmoit?omo 	mcx. 	teho 	90 t/h kost. - 
5• 	.tu suu rn 	teho 116 	t/h 	mosotyyDpi 	Ab 25 hos:. - 
3 irnnt 	koneusemasto 	jolr? uvot 	keskey'ykset Cc 	ulP.i . o 	c 	kesto yht.): 
• [IIII __ _________________ 
Konazernc,to__johtuvote:;y1ykset 	yht. 0,5 	h Keytyks! 	yht. 	60 
I ---- 	-'----------- ______ m 	on!: 	 HyVä - 	.--.----------. - 
i::'eDizuuden - jor'tci 	0,15 ________ '.eori 	- 0/. 	4 1 	. 	'( 3crotfiu: 	Hyvä _________ ______ ____________ 	______________________ 
Li '2' :-- 	:elenacn, 	 korctio, Li_2eiorotto/, h'jii 
h'y 	:mi 3Cfl 	p . - u3tet 	?ci 	ennor' 	seurcvcc 	kdytl 	rioitoo st.oritttcvct 	korj uikst 
( 	 ): 
1 -. 	 ;if 	 akin 
L_'' 	










id Ikierol Ii men 	malli/vuosi - / ______ 
Pölynpoistoluokko 	 E B. 	C: 
Peruskorjattu -76, tyydyttävä 
3. Aseman 	toiminta 	kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	maarö/pituus j 	24 	kpl! 	9 h 1 kpl! 	h kpl! h kpl! 	1, 
Valmist ettu 	massamöörä 	10283 t Toiminta - aika 	17/06 	- 	11/10 
'/atmistetutmassatyypit Kiviain.kosteus - - 	% 
Ku 1 vase k oitusa ika 	 - 	s M orkisekoitusoiko - 
Sovittu 	mcx. 	teho 	 80 	t/h Filieri 	% 	4,2 -_____________________ 
Valmistajan 	Irnoittamo 	mcx. 	teho 80 	l/b kot. 	- 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 80t/h L_o .. o_°' 
1 	Ylelsimmöt 	koneasemosta 	johluvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
_____- 
1. -__ _________ 
a. 
3. - h 
Koneasemasto 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 1 	h 	Keskeyt ykset yht. 74 	h 
Asemantyövaihekcpcsiteetti 72 lib -________  -- 
Arvostelu 	massojen laadusta 	tyydyttävä 
Sideoinepitoisuuden 	keskihajonla 	0.10 poikkeama 	
%, 
.SFALTTIASEMAN 	KUNNON 	ARVOSTELU 
Yleistledot 
Sekoitusoernon 	sarja 	no Malli/vuosi WIBAU WS-80/-65 I valmistaja 	WIBAU MATTHIAS + CO KG 
tomlnta 	 a utom. kasisaoteinen 
• j Urakoitsija 	Tehoasa1tti Oy 1 Piiri Uusimaa Urakka 1 A/76 
2. 	Aseman 	rakenneosat 	jo 	niiden 	kunto: 
1 Malli/vuosi 	WIBAU / 	-65 
Rumpu 
Valmistajon 	ilm. 	rnox. 	teho 80 	t/h 5 	kost.'o - - 
1 Kunto 	Peruskorjattu -76, tyydyttävä 
MøIIi/yuosi 	WIBAU 2-taso /-65 
Seulasto Kunto 
Peruskorjattu -76, tyydyttävä 
1 . 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottava, 	LII peruskorjottova, 	fl hylltdvd 
Hylkmi sen perusteet tai ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettavat korj aukset: 
• 	5. Huomoutukset ( tarvittaessa käntpuolelle 
• Ks. kääritöpuoli 
- 
S. Lomakkeen tdvttt: 	/. 	19 	- 	S,Sormula 
Pru;koraus suoritettu talvella -76, jolloin rakennettiin mN 
- uusi multisykioni 
- 	r utonatikka1aitteistc erikseen ohjaamovaunuun 
Y:.1 	rauJn 	nivänä 1 976 
.- 
1 
SFLTTLASEMAN KUNNON IRVOSTELU 
YeisHedot.; 
I Sekoitusasemansorjan:o LH-332593/MX valmistaja 	AMMAN 
17 
Malli/vuosi A1U 125/41-76 
toiminta autom. 	 Ei kasisaoteinen 1 	Urakoitsija As±'alttipojat Oy 	1Piiri Uusimaa 	1 Urakka 1 B/76 
2. Aseman rokenneosat ja niiden kunto: 
Molli/vuosi 	T 2280-4° / 	-76 
Rumpu - 
Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 	 125 t/h 	5 	kost.-% -_______________________ 
Kunto Hyvä 
Molli /vuosi 	 '- / 	—76 
Seulasto Kunto 
Hyvä 
MaW/vuosi oko 	2 	t 	1 
Sekoitin L Kunto Hyva 
Esie r ottimen 	moHi/vuosi -- 	/ 	-- Polyn- 
Jölkierottimen 	malli/vuosi EKD 	2.5/5/1.8/148 / 	76 poisto- 




Työvuorojen rndrd/pituus 1 	1 	kpl! 	6 h 5 kpl!10 h 11 	kpl/l 1 	h k21/ 	h 
Valmistettu mossamäarä 12463 - t Toiminta - aika 	14 /6 - 	6 	7 
Voim istetut massatyypit Ab20 Kiviainkosteus 	- 1,8 
1 __________ KokQnai- )Xsekoitusaika 1 - 	55 	s - --________________ Mörkisekoitusaika 	- _____ 
Sovittumcx. teho 125 t/h e/ __[FlHeri 5,0 _____________________ 
VoIn, _stojan _Irnoittoma max.teho 125 t/h 1 kost. - 
aovutettu suurinteho 99,4 	t/Jrnassatyyppi Ab-18 1 
YleIsimmit koneasemasta johtuvat keskeytykset (aiheuttoja ja kesto yht.): 
1 . 	 __ ___ 
2 
3 
Koneosemasta johtuvat keskeytykset yht. 	 h 	Keskeytykset yht. 	 h 
Asemantyövoihekapasiteetti 	 70,4 lib 
Arvostelumassojenlaadusta _Välttävä 
SideainepLtoisuuden keskihajonta 	0,17 	poikkeama * % 	5 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa seilaisenoan 	 Ei korJattava 1 	[1] peruskorjottava, 	Ei hylöttdvö 
Hylkäämisen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavot korj atzkset 
5. Huomoutukset ( tcrvittasssr., k'dntöpuoIeIIe ) 
Selvittäznättömästä syystä ilmeni päällysteessä merkittävää kuormalajit-tuniaa, joka todennäköisesti aiheutui jo sekoitusvaiheessa syn -tyneestä erottumisocta. Urakoitsija esitti syyksi pudotuskorkeuden. 
E. Lomokkeri 	 17/11 	19 76 











1 	FALTTASEMAN KUNNON 	ARVOSTELU 
Yteis tiedot; 
I 	Sekoitua5eman sarja ri.o LH-074223/MX [Ma$lj/vuoi Black-Mobile/-70 valmistaja 	Fredrik 	Parker Ltd 
toiminta 	 autom. käsisteinen 1 [Piiri Uratoftslja Asfalttipojat Oy UUSiillaa 1 Urakka 1 	B 
Aseman 	rokenneosat 	ja 	niiden 	kunto: 
1 MaJh/vuosi / 
Voi rnlstajcn 	ilm. 	max. 	teho t/h Rumpu - 
1Koko asema myyty Pekka Kuosmaselle. Myytäessä kone oli peruskorjauksen tarpeessa eli loppuunkulunut. 
1 	Seul-asto Molli /vuosi [nto / - 
1 Malli /vuosi Sekoitin 
Esierottimen 	rrollt/vuosi 
P6}yn- - 
I poisto- laitos Jä Ikierot ti men 	mal 	1/vuosi Pötynpoistoluokko 
1 
3. 	Aseman toi minta 	kokonaisuudessaan 
_L_fl_s koko 	 t 
/ 
______ 	 / 
B. E c. JI 
Työiuorojen mdrä/pituus 113 	kpl/llhf 9 kp!/1O h 1 	6 	kpi/8 	h 1 ________ 
Valmisteltu massamaarö 13932 t Toiminta - aika 	26 / 5 -26 /7 
'1dm istetut mossatyypit - 
1< ui vase koitusiika - 	s M örkösekoitusaiko 	- 
Sovittu 	mcx. teho t/h Eilleri 	% 	5,0 ______________________ 
Voim 	stajan rnoittamomo x. 	teho 90 t/h kost. 	- 5 - 
Saavutettu suu rin 	teho 78,8 	t/h 1rnasso?yyppi 	-____ kost.-% 
Y 1 ei 3imm öt koneasemasta joht uvat k eskeytykset (oiheuttaja ja kesto yht. ) 
Bitumipumppu epäkunnossa 21__ 
r a. 
3. 	 1 
Koneasemasto johtuvat keskeytykset yht. 	 21 	h 	Keskeytykset yht. 	 40 	h 
Aseman työvaihekopasiteetti 	 _53,2 	_/h 
Arvostelu massojen laadusta 
Sideainepltoisuuden keskihajonta 	 poikkeomo - olo 	 - 
4. Yleisarvostelu: 	- 
ke!pao sellaisenaan, 	 korjattava, 	peruskor]ottava, 	 hylöttövä 
nyiuurn,en perureer TOI ennen seuraavaa ltOy;ToOno?Toa suori?eravUt 10 rj duset 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kidntöpuoIelle 
3. Lomakkeen 	 - 	/ 
IS 
ASFLTTASMAN KUNNON 4RVOSTELU 
Yleitledot; 
Sekoitusoernon sarja no 76085 	- 	 Maiii/vuosi ARA 	i76 - 
valmistaja AuranRautateollisuusOy 
_______________ toiminta Eli autom. 	 ksisaateinen 
Urakoitsija Asfalttilinja Oy 	Uusimaa 	Urakka 1 D/-76 
2 Aseman rakennoosat Ja niiden kunto 
________________ ARA1-76 
Rumpu 
Valmistajanilm.max.teho 200 	t/hfl. 1 kost.- °,0 - ___
Kunto 
Hyva 
MolIi/vuos .ARA 	1-76 - 
Seulosto Kunto 
Hyvä 
____________- Malli/vu o s 1 	 ARA 1 -76 	LAnnos _oko _____ 
Sekoltin 1< 	t UflO 	Hyvä 
Esierottimen 	rraIli/vuosj / 
Piyn- - JolkierottimenmalIi/vuos Toverko - vesierotin 	i-76J 
Pölynpoistoluokko 	 L:1A. 	1B. 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan 
[ ryävuorojenmaord/pituus 163 kpl/6,4h _ kpl!h kpl!h _k7 
Valmistettu 	massamäarä 50017 
_ 
t Toiminta - oiko 	10 / 5 - 	6 /9-76 
Valmistetut 	massatyypit Ab25 - 1_Kiviain.kosteus - fl. 	1% 
Kun,asekojtusajko 5 -10 s Mörkisekoitusaiko 35- 40 5 
Sovittumax _ teho 180 t/h 
_ 
Filleri 0/ 5 
Votmstajanlrnoittama 	max , teho 200 t/h kost. 
______________________ 
- 1 





2. 	Agrikaatti epäkunnossa (liian pieni) 20,5 	h 
3 . Kalkkifillerinmoottori rikkijakulj.tukossa(paakk.fillri) 13,8 






SideainepLloisuuden 	keskihajonio 0,15 poikkeoma - % 	3 
4. '(leisorvostelu: 
	
kelpaasellaisenaan, Elikorjottava, 	peruskorjottova 	 hytudvä 
Hylkäcimisen perusteet tai ennen seuraavaa köyttödnottoo suoritettovot korjaukset 
5 	Huomautukset ( torvi?ta.5530 käntöpuoIelie ) 
Myyty Lemminkäinen Oy:lle 
3 Lomakeen tv?lt: 	151 1 	7 
• 






F Sekoltin Kunto - 	Hyvä 
Esier ottimen 	molli/vuosi 	Mi I Polyn- 
poisto- Jä ikierottimer, 	malli/vuosi - 	r 
/ -75 
/ 	75 	1 Annoskoko 	2 
iltisvcic 	1- 
/ 
kelpaa 	seIlaisenaan korjattovo, 	peruskorjattavo, hyl?töv 




5. Huomautukset ( to ry i?tasso kdntöpuoIelle ) 
1 Pölyneroituslcylcy nykyisellä laitteella huono. Urakoitsija ilmoitti rakentavansa uudelleen pölyneroituslaitteiston. 	-___________ 
1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1 
Sekoitusasemon sarja n:o 
1 	L_ 	valmistaja 	Fredrik Pari 
• 
-- 	toiminta 	 jjJ autorn 
i 	
Ura¼otsjjij Po].arasfaltti Oy 
2. Aseman rakenneosot Ja niiden kunto: 
' 	 Molli/vuosi 	Parker 
Valmistajan ilm. mcx. teho Rumpu 
K unto 




	 3 	kosi.- 
• raIynpoIsro,uOKic, 	 L._LA. L_J B. 	J C. 	J Kunto 
It 
Hyvä 
1 1 	. . seman toi mnta kokonaisuudessaan: 
Tyävuoroj en 	mdrö/pitu 	s 1 41 	kpl/lO h 1 	kpl/ 	h 1 	kpl! h k1/ h 
Valmistettu 	massamäär 	 38074 t Toiminta - aika 1 / 6 - 	2 /8 
Valmistetut 	mossatyypit 	Ab 	25,.Tas 	12 Klviairi.kosteus - 3 % 
Ku ivase koitusa iho 	 20 -1 M örksehoitusaika - 60 
Sovittu 	max. 	teho 	 150 	?/h LFllIerj o,/ 	6,0 -___________________ 
Valmistajan 	Jrnoittamamax. 	teho 150 	t/h kost. - % 3 
Saavutettu 	suu min 	teho 	 127 	t/hrnassotyypp,Ab25 ____ kost.-%3 




3.- 1 - 
Korieosemostajohtuvatkeskeytyksetyht. 35 h 
_ 
_Keskeytykset yht. 31,5 h 
Asemantyovoihekapcisiteettj -- 99,?1/h 
Arvostelu 	massoJen laadusta 	Hyvä 
Sidea.nepitojsuuden 	kekIhajonto 	 0,21 poikkeomo -.% 	5,6 
G 	 23 ,11 ii  76 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	 21 
Yleis tiedot; 
Sekoitusaseman sarja 	 70040 	 Malli/vuosi ARA 200 	/ 70 
valmIstaja Auran Rautateollisuus Oy 
toimInta 	 fil autom, 	 D kasisäöte,rien 
Urkotslja Valtatie Oy JPiiri Uusimaa 	Uraiko 1 F 
2 	AsAman rnnnAAIrI+ 1., nLI,4., t,,.4...- 
ARA 	/ 	—70 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 200 t/h 	2,5 	kost...% 
Kunto 
____________ Hyvä 
i 	Malli /vuosi ARA 	/ 	70 
Seulosto Kunto Hyvä 
Malli/vuosi 	 ARA 	/ oko 	3!0L 
Sekoltin . Kunto 	Välttävä, luukut vuotavat (saa lähes päivittäin puhd. 
Esier ottimen 	maifi/vuosi ARA 	/ —70 Polyn- r 
poisto- Jaikierotlimen 	malli/vuosi 	 Valtatie - 	/ -73 
laitos 	 . Pölynpoistoluokka 	 :14. 	11a.LJc._j Kunto 
Välttävä, lietteenpoistokjerukka usein epäkunnossa 
3. Aseman toiminta knknniiiii1pqnnn: 
Työvuorojen 	möärö/pituus 56 kpl/IO h j kpl! 	h [ 	kpl! h 	1 kpl! 	h 
Valmistettu 	mossamöörö 	 37905 t 1 Toiminta - aika 	20 / 5 	- 	8 / 8 
Ab 25E, Ab 20,Q— '/almistehjtmossatyyplt
Taa_0-20_ja_Tps___O25l _ilviain__kosteus _ -d 2 Z /0 
Kuivasekojtusajko 	 5 	- 	10 	s Mörkisekoitusalko -. 35 -40 
Sovittumax.teho 180_t/h- _ Filleri e/ 5,0, 6,0ja10,0 
Valmistajanilrnoittomarnox.teho 200 t/h 
__ 
kost. -0/4 
Saavutettusuurinteho 1 40 t/Jrnasso?yyppi Ab 20 
_ 
kost. 	% 	1,5 
Ylelsimmät 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset (oiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
i. Lietteenpoistokierukan puhdistus ja korjaus 5 	h 
2. Kuumaelevaattorjn korjaus 4 	h 1 	. Sekojttjmen korjaus ja 	luuklcujen puhdistus 5 	h 
Koneosemosto 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 15 	h Keskeytyksot yht. 	 i5 	h 
Aseman 	työvaihekopasiteetti 774 	i 
Arvostelu massojen laadusta 	välttävä, mm. lämpStilat vaiht. paljon Sideonepiioisu uden 	keskihajonta 	0,21 poikkea rno - % 0 
4. '(leisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan 1 	 FI1 korjattava, 	fl peruskorjottovo, 	 hylttav 
Hylkäcmisen perusteet tai ennen seuraavaa kayltödnottoa suoritettava? korjaukset 
1 Poistettava sekoittajan luukkujen vuoto 
5. Huomautukse? ( tarvittaessa kodntöpuolelle 
Työsuojelunäkökohdat huomioitava. Epämääräiset rautalankasäkkivirityk-set poistettava. 
6. Lomokkeen töv?tt: 	19 ,i 1 	1976 
ASFALTT.ASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	 22 
Yleistiedot; 
Sekoitusosemon sorja 	 1 Malli/vuosi AR.A 100 	/ - 
1 	" 	 valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 ouiom. 	 1=11 kösisaoteinen 
I 	
UrokotsIjo Valtatie Oy Pi Uusimaa 	[Urakka 1 F 
2. Aseman rakenneosat Ja niiden kunto: 
1 	 _____________________________ 
1 	 ________________________ 
1 
1 	3. Aseman tos minto kokonaisuudessaan 
1 ___________________________ 	______ ____________ 




Valmistajan ilm. max. teho 









Jo ikierottimen malli/vuosi poisto- 
Pötynpoistoluokko . 	- 	E1 
	
laitos 	. 	.1 
________________________ f 
Työvuorojen moärö/pituus T24 
Valmistettu massamäarä 
Vaim istetut mossatyypit 	Ab 25 
Kuivasekoitusalka 	 5 
Sovittu mcx. teho 
Valmistajan ilmoittama max. teho 
oovutettu suu rin teho 
Yielsirnmät koneasemasta j ohtuvat 
i. Sek.luukut juuttuivat auki 
a. Bit, ei kiertänyt . 
Koneosemosto Johtuvat heskeytykset 
Aseman työvoihekapasiteetti 
yht. 
Arvostelu massojen laadusta 	Hyvä. 
I kelpaa sellaisenaan, 	 korjattavo, 	peru skorjottavo 	 hylättavo 
Hylkädmiaen perusteet toi ennen seuraavaa käyttödnottoa suoritettovat korjaukset 
5. Huornoutukset ( tarvittaessa ksdntpuoieIle 
1 
. .,... 	19,11 	76 
ARA 	/ 	-71 
100 	t/h 	2,5 	kost.. °/0 
1 	 _________________________________________ 
säädössä väljyyttä 
. 	 ARA 	1-71 
ARA /-7ifnnoskoko 	1,5 	t 
/ -71 
/ _______ 
c. . . 
kpl! 10 , kpl! 	h 1 	h k2 1 / 	h 
12835,5 t Toiminta - aika 	1 	/9 	- 4 /10 
Kivi ain. 	kosteus 	2 	- 3 % - 
- 10 	$ Mörkösekoltusaika 	35 	- 4 
t/h Fi Ileri 	5,0 
100 	P/h ko$t. 	- 
__ __ __ ____ ______- 
77 	t/h Isotn'i 	Ab 25 kosr, 	-% 1,5 
keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
6 	h 
h 
1 	___________________________________ ______________________ 7 	h 1 Keskeytykset 	yht. 
61,4 	1 /h - 
- 
38h 
Sideoinepltoisuuden 	keskihajonta 0,19 poihkeoma - % 	0 
1 	
,_ 	1-' 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	 2 
'Yle?ledot; 
;Sekotuo5arnoflsorjoflo 70040 	 [ Maili/vuon 	ARA 20O 70 
valmistaja Auran Rautateöllisuus Oy 
toiminta 	 autom. 	 ksisötejnen 
LrakoftsIjo Valtatie Oy [P1iri Uusimaa 	Urakka 1 G/-76 - 
2. Asamcn rnn,lAnet+ 1,, 
Mllj/uø5i 	ARA 	 /-70 






______________ 	ARA 	/ 	7OLAnnoskoko 	3 
Sekoitin Kunto 
____________ Hyvä 
Polyn - Esie r ottjmen 	malli/vuosi 	 AR.A 	/ 	—70 
Jolkierottimen 	malli/vuosi / 	_______ - 	  poisto- 
iaito PÖlyflpOjtIukk0 Ei 	. 	E1 B. 	C. 
3. u5emc3fl TOimin?rl kr1knni,,4 
Tyvuorojen 	mrÖ/pjtuus 	{ 	47 	kpl! 	7 h 1 	kpl! 	h [ 	kpl! 	h k211 
Valmistettu 	mos5omoorö 45057 	t 	Toiminta - aika 	27 /7 	- 29/9 -76 
almistetutmossatyypjt Ab 25,Ab 20 ja3QJ Klviain.kosteus 	-_ n,1,5/o 
Kuivosekojtusaiko 	 5 - 	10 	s 	Mörksekojtusojko 	35_ 40 
Sovittu 	max. teho 	- 	180 	t/h 0/ 	2 ja5 _J,,fflleri 
Vaim , sto1onilmoittoma 	max.teho 200 t/h kost.- 
____________________ 
%n 1,5 _ 
Saavutettusuu r int eho 1 58 tJ'hrnasso?yyppj BS3O 	__kos:..C/fl, 1,5 
Ylel3imrnötkoneos e m ostojohtuvatkeskeytykset(aiheuttajajokestoyht.): Sykioninimurinmoott.rikki (Jännite+ oikosuncu) 	_ -14,1 a. Siilot tukossa, renimin korJ, 5,0 h h 3.Kalkkiflu. kierukka tukossa (KF kosteata) 3,8 h 
Koneasemosto 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	34,1 	h 	Meskeytykset 	yht. 111,8 h 
Asemantyövaibekapositeetti - 	179,5 1/h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	'Hyvä 
SideoinepLtojsuuden 	keskihajorita 	0,15 	 poikkeamo - % 	7 
-r. 1iIuryosTeIu: 
kelpaa sellaisenaan 1 	 korjattava, 	peruskorjottova, 	E hyi?tdv 
Hylkämisen perusteet ti ennen seuraavaa kyttönottoa suoritettavot korj aukset; 
5. Huomautukse? ( tarvi?tcesao k'dntöouo!el 	) 
Korjattava työsuojeluuiset epäkohdat 
.4 
0. Lomoxeen TC'T?1 	.)/ 	19 (0 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 24 
Yleis tiedot; 
Lseit _n_ io 	no 13134 MoIli/vuo 	Super Paricer/-75 
valmista j a Fredrik Parker Ltd 
toiminta EI] o utom. kösisööteinen 
u r a o t s 	o 	I,emminkäinen Oy [PH r Uusimaa 1 	U r c k k o 1 H/-7 6 
2, 	Aseman 	rokennenEat 	In 	r,II,n kuIp,tnL 
Malli/vuosi 	Parker Super Blpck Mobile M-457 / 	" 
Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 150 t/h 	 kost.-% Rumpu 
Kunto 	Hyvä 
Molli/vuosi '. 13134 	/-75 
Seulosto f Kunto Hyvä 
Molli / vuosi 13134 /-7 ,__fnoskoko 2O 
Sekoitin Kunto 
_____________ Hyvä 
Eslerottimen 	melU/vuosi LA/00512/13130 / -75 	- Pölyn - 
- Jö Ikierotti rnen 	molli/vuosi — — / 
laitos Pöiynpoistolkko : 
_______ 
3. Aseman totmint 	kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	moarä/pituus [ 	20 kpl/ 	8 h kpl/ 	h 1 	kpl/ h k21/ 	h 
Vaimstettu 	massomöorö 17374 	t Toiminta - oia 	7 /9 -15 /10 
Valmistetut 	rnossctyypit 	Ab 25 BS 	32 J Kiviain. 	kosteus 	2,6 - Kokonais- 
)CINsekoitusaikq 	 't...J - 	s Mörkosekoltusaika - 
-.____ 
Sovittu 	mcx. 	teho 150 t/h 	1 -- _ FItIerj 	% 	5 -____________________ 
Valmistajan 	irnoittamo 	max. 	teho 150 	t/h kost. 	- 
Soavutettu 	suurin 	teho 	138,3 t/LJrnosso?yyppi BS 32 kost. 	- 	% 	2,6 
Yleisimmöt 	koneasemasta 	johiuvot 	keskeytykset 	(oiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.) 
. 	Bitumiputki tukossa 1 	h 
2. h 
f3. h 
Koneasemasta 	johtuvat 	heskeytykset yht. 	 1 	h 1 	Keskeytykset yht. 9 	h 
Aseman 	työvaihekopositeetti 
Arvostelu 	massojen laadusta 	tyydyttäviä 
114,3 	1 /h 
Sideainepltoisuuden 	kesklhajonta 0,15 	poikkeama - 5 
4. Yleisorvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjaitava, 	peruskorjottova, 	hylöttövö 
Hyikdömisen perusteet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritetfavat korj aukset: 
5. Huornoutukset ( tarvittaessa ködntöpuoleile ) 	 - 
6. Lomakkeentd',t 	17/11 1976 	-- 	U. Vallius 




Sekoituaseman sarja n ; 	116 	 IMaili/vuosi AMMAN 75i76 
v$stoj 	AMMAN 
toiminta EI autom. 	 EI ksIsaoteinen 
Urakoitsiia Kestoasfaltti Oy 	JPiiri Ttzrku 	f Urako I A/1976 
2. Aseman rokenneosat la niIden kuntn: 
MalI1/vu0*j 	ANMAN /76 
Valmistajan 	i$m._mo_x. 	teho 175 	- 	t/h 	2-3 	kost.-% Rumpu 
Kunto 
Hyvä 
Molll/uoi 	AMMAN /76 
Kunto Hyvä 
Seulsto 
- MlI)/yu5j 	4L_._. / 	ILikco. 	25_ t 
Sekoltin 1< 	t tUl 0 	 Hyvä 
Esierottimen 	molli/vuosi 	litihi' / —76 PiIyn- 
poisto- Jölkierottirnerimalii/vuosi LU.h_! / 	_76 
loitos 	.1 
L_____ 
Pölyripoistoluok10 _ 	j Kunto 	hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan 
Työvuorojenm__r/pi?uus 160 kpl/IO h 1_kpi/h L_kpl,'h 1_ k71/h 
Valmistettu 	massomäorä 53891 t Toiminta - oika 27 / 5 	- 19/8 
'/olmistetut 	massatyypit 	Tas 	12,Ab 20 Kiviainkosteus 1,5- 2,5 ______ 
Kuivasekoitusaiko 	 20 	- 	25 	s Mörk.sekoitusoiko 40- 60 
Sovittu 	mo*. 	teho 175 	t/h LFiiieri olo 	45 
Valrnistagan 	ilmoittomomox. 	teho 175 	t/h koO. 	- 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 170 	t/jrnossatyyppi Ab 20 kost.-% 1 
Ylelsrnmöt 	koneasemasta 	johtuvot keskeytykset 	(oiheuttoja 	jo 	kesto yht.); 
1. -____ ___________________ 
2. . h 
Ko'neosem,p 	johtuvat 	keskeytykset yht. 12 	h 	Keskeytykset 	y?t. 127 	h 
Aseman 	työvaihekopasifeetti 111 	t /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Hyvä 
Sideainepitoisuuden 	kesklhajortta 0,15 poikkeama - % 0 
4. 'i'!eisarvosteiu: 
kelpaa sellaisenaan, 	EI korJaltava, 	EI peruskorjottava , 	EI hylöltava 
Hy1kämisen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavat korjaukset; 
5. Huomoutukse? ( tarvittaessa kädntöpuoielie 
E. Lomokkentvt: 	/11 Ig7b 	 Eija Numminen 




Sekoitusosemon sarja n.o 	 M a i / vuosi 
	
1- 
volmtsta ja Auran Rautateoi].isuus 
toimInta 	 [] a utom. 	 käsisäoteirien 
UrakotIjo Alue-Aafaltti Oy 	[piiri Turku 	[Uratiko II B/1976 
2. Aseman raksnneGlat tn 	iIa 	kir+r 
MollI/vuosiARA 100 	 /-72 -- 
Valmistajan 	Ilm, 	mcx, teho 100 	t/h 	4 	kost.-% Rumpu 
Kunto 	Myy" 
- 	.-- 





LMcI!vuo 	4J2I 	/ 	 ___ 
Kunto 
___________ Hyvä .._________ 	____________ 
Pblyn. 
Eslerottimen 	rrol!l/vuøsj 	Parker 	 1-69 
poisto - Jölkierottirnen 	malli/vuosi / 
loitos 
-- 	_________________________ 
PÖlynpoistoluokko E14.D 	. 	J C_f<unto 
Hyva 
3. Aseman toiminta koko ,iqi,iirint,nri: 
Työvuorojen 	määrä/pituus 1 	24 	kpl/9,5h 1 kpl! 	h [ 	kpl! h k7/ h 1 
Valmistettu 	massamääro 12666 Toiminta - aika 	2 	,8 	- 	1 	/ 	9 
Vaim Istetut 	massatyypit 	Ab 	25 ai n. 	koste us - - ______ 
- 
Kuivasekoitusaiko 	 - 60 $ MörkÖsekoifusolko 60 
Sovittu 	max. 	teho 80 t/h - rilleri 	% 	5,0 
Valmistajan 	iIrnoittomo 	max. 	teho 100 	t/h 
____________________ 
kost. 	- 	(4 	4 
suurin 	teho 92 	t/_Jmosso?yyppj 	Ab 	25 	kost, 	* 
Yl elsimmät 	konoasemosta 	joht uvot 	keskeytykset 	(oiheuttojo 	jo 	kesto 	yht.): 
1. 	Seulasto rikki -- h 
a. Ylivuotoputki rikki h 
3. Sähjcökatkpksjp 
Korieosemostojohtuvatkeskeytyksetyht. 13 h _Keskeytykset yht. 5 iij 
Asemontyövaihekopositeetti 611/h 
- rvostelu 	massojen loodusto 	Hyvä - 
Sideoiriepltoisuuden 	keskihajonto 0,15 	pokkeamo - % 0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottovo, 	peruskorjottavo 	hyltävä 
r lkäömisenperusteettaiennenseuraavaaköyUönottoasuoritettovothorjaukset; 
5. Huomoutukset ( tarvittaasso kddntöpuolelle ) 
1 
6 Lomokkee'j: 2941 	76 	Eija Ninen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	 27 
Yleitledot 
E 106 	- 	 Malli/vuosi BD 35 	70 
valmistaja Barber Greene 
toiminta 	 IJ autom. 	 hisisoäteinen 
Urakotsija 	injjjnen py 	 1Piiri TUrkU 	 [ Urakka 	II C/..-76 
2. Aseman rakenneosat te nIiden kunte: 
Molli i , uo i 	Barber Greene BD 35 E / -70 
ValmIstajan 	ilm. 	mcx. teho 	 150 t/h 	2-3 	kost.-% Rumpu 
Kunto Hyvä 
Mc i / 	Barber Greene 	BD 35 E 106 / -70 
f Kunto Seulosto 
Hyvä _______________________________ 
Malll/vusi 	BarberGreeneBD 35 EJ7.9_f o .skoko 1!5 
Sekoltl Kunto Hyvä 
Esierottimen 	malli/vuosi 	BG1ticyk1on ,i-70 	-- 
Plyn- 
poisto- _Jöikierottimen 	molli/vuosi / 	______ ______ 
laitos 	 .t Pölynpoistoluokko . 	L1EJ B. 	J . 
_____1 
Hyvä 
3. Aseman totmintci kcknnninnctpnnn: 
Työvuorojen 	m 	r/pituus 1 	28 kpl/ 10 h 1 kpl! 	h kpl! h kpl! 	h 
Valmistettu 	mcssomöara 	 18099,9 	t Toiminta - aika 	16/8 	- 24/9 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 	20 Kiviain.kosteus 	3,2 - 5,5 % 
i<ui vase koi tusaika 	 - 	20 	s Märkisekoitusajho 	30 - 60 
Sovittu 	mcx. 	teho 	 t/h 	LFllJeri 0/ --___________________ 
Valmistajan 	ilrnoittcma 	max. 	teho 	 150 	t/b 




Ylejsjmm,jt 	koneosemasta 	johluvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
Ii. 	 - ________________________________ 
2. . h 
3• h 
Xo'neosemo,to 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	 .1,5 ii 1 	Keskeytykset yht. 77 	h 
Aseman 	työvoihekapasiteetti 89 	1 /h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sideairiepltoisuuden 	keskihajonto 	0,15 poikkeoma - 5,16 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa seilaisenacn 	 fl korjattava, 	fl peruskorjottavo, 	fl hylttävö 
Hylkäömisen perusteet toi ennen seuraavaa kyttönottoa suoritettavot korj aukset: 
5. Huomoutukset ( tarvittaessa kdntöpuoletle ) 	: - 
Lomakkeentdytt ?2_iiL 19 	Eija Numminen 
käs iso del 




2. .seman rakenneosat la niiden kunto: 
1 Malli/vuosi 	Vianova 1-65 
Rumpu 
Volmistajon 	ilm. 	mox. 	teho 120 t/h - 
Kunto Hyvä 
Molli/vuosi 	Vianova -65 
Kunto Seulosto Hyvä 
1_Molli/vuosi 	Vianova /-65jnrskoko ___2.5t 
Sekoitin Kunto 
Hyvä 
Esierottimen 	molli/vuosi 	Vianova /-65 Piiyn - 
poistO .Jölkierottimen 	malli/vuosi yjjpyp i-.65 ______ 
laitos 	 . Pölynpoistoluokko 	 E1A.EB. Ec. 	j Kutto 	Hyvä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	mörö/pipuus [ 	27 kpl! 	9 h f kpl! 	h kpl! 	h kpl! h 
Valmistettu 	mossamäarä 	 6434,57 tjroiminta - aika 18/5 	- 14/7 
'/lmistetut 	mossatyypit BS 	30, 	Ab 	12,.A.b20 Kiviain.kosteus - 
Kuivasehojtusajka 	 20 - 30 	s Mörkisekoitusajko 60 - 70 
Sovittu 	max. 	teho 	 t/h LFi(leri 0/ 
Valmistoan 	ilrnoitfoma 	max. 	teho 120 	t/h kost. 	0/ 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 56 	t/hlrnossatyyppj 
Ylelsimmit 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 
Ab20 




1 . 	 __________ h 
z. h 
3. h 
Koneosemosto 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 4 	h Koskeytykset 	yht. 	 15 h 
Aseman 	työvaihekopasiteettj 27 	1 /h - 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	HYVä. 
1 	Sideoinepilojsuuden 	kesklhajorita 	0,20 poikkeomo - % 0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottova, 	peruskorJo?tava, 	 hylittdv 
Hylkä3mnisen perusteet tai ennen seuraavaa kayttönottoa suoritettovot korj aukset: 
5. Huomautulcet ( torvi?toes3a kdntöpuoIelle ) 
Asema sijoitettu kiinteästi kunnallisia töitä varten. Ei tarjota liikuteltavana asemana TVL:n töissä. 
6 Lomaken töyt 	29 j1 g 76 	Eija Numminen 
ASFALTTIASEM.AN 	KUNNON ARVOSTELU 29 
Yleistiedot; 
Sekoitumonsorjano 57188 1 MciIII/vuosiWibau VI CI-61 
valmistaja Wibau/Rothenberger 
toiminta autom. kisäöteinen 
Urakottsija Savon Sora ja Betoni Oy { Turku Urakka II G/-76 
2. Aseman 	rknnennt 	in 	niirn 	kiin*n: 
f MoIII/vuoi 	TS 818 61 
Valmistajan 	ilm. 	rnox. 	teho 	 120 t/h 	3p5 kost.-% Rumpu 
Kunto 
_____________ Hyvä _______________ 
pviaiii ,'vuosi 	W VI 	C 
Se U 10 st 0 1< Unto 	Välttävä (rakeisuusliajonta, ylivuotoputket tukkeutuva 
Malli/vuosi 	WVIC 	 /61j.jnnos koko 	12 	t ____ 
Sekoltln Kunto 
Esierottimen 	molli/vuosi 	Elomatic / -67 Plyn- 
poisto - iJöikierottimen 	malli/vuosi 	Bahco CSD 61-200 Mul.tisykloii/-71 
laitos 	 . Pölynpoistoluokka 	 - 	c:i4. 	B. 	E 	. 	j[ 
_______ 
(Pölyämistä useissa aseman eri osissa) 
3. Aseman toiminta kökönniquudsnnn; 
Työvuorojea 	möörö/pituus 1 	21 kpl/jh 1 	kpl! 	h kpl! 	h k21/ 	h 
Valmistettu 	massamäarä 9818,8t Toiminta - aika 	23/7 	- 18/ 8 
Voim istetut 	rnassatyypit Kivi ai ri. 	kosteus 	- 
- 
olo - 
Kuivasekoitusaika -5 	s Mörksekoitusaiko 	- 	45 
Sovittu 	maz. 	teho 60 t/h - Filleri 	% _____________________ 
Valmistalanilrnoittomornax.teho 120 tib ko 	_- 3,5 
Saavutettusuurinteho t/h ssayypi Ab 20 
_ 
__kost. - 
Ylelsimmötkoneasemostajohluvat keskeytykset(oiheuttajaja 	kestoyht.); 
i. Asemaarakennettiinlcuntoonura]canajan 1 _50 h 
a. h 
3. h 
Koneosemasta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 50 	h Keskeytykset 	yht. 84,5 
Asemantyövaihekaposifeetti 47 lib 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Välttävä (lajittumat) 
Sideoinepitoisuuden 	keskihojonta 0,22 poikkeomo 	o/e 	0 
4. 'fleisarvostelu: 
1 	kelpaa sellaisenaan 1 	 korjattava, 	peru shorjotfavo, 	E hylätt ävä 
Hylkömisen perusteet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavat korj aukset 
Vaaka ja märkäsekoitin korjattava. Hukkaputket asennettava uudelleen. 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kriöritäpuolelle 
Kone on peruskorjattu 1971 Ruotsissa, S.b]CÖ ja automatiikka korjattiin 
15.6. — 4.8.1976 Olkiluodossa. 
6. Lornokkeen tt; _?,3L ° 	Eija Numminen 
\SFLTTIASEM.AN KUNNON ARVOSTELU 	 30 
I Ylettedot Sekoitusosemansorjan o 	 Malli/vuosi 	.ARA 50 	69 
I 	
valmistaja Auran Rautateollisuus 
toiminta 	 autom. 	 kdsisoätejnen 
Urako(tsija Lemminkäinen Oy Urakka 	H/1976 













1 	fl kelpaa sellaisenaan, 	 korjottovo, 	peruskorjottova, 	EI hyl?tiv 
1 Hyikädmisen perusteet tai ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettovot korj aukset 
I Ennen seuraavaa käyttöä korjattava seu].asto. 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kbdntöpuolelle 
MIll/vuj 	ARA 50 ,-69 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 100 t/h 	 3 	kot.-% Rumpu 
Kunto 




__________ ARA 50 	 -- 	/69jAnnoskoko l ?t 
Sekoitio 
1 ______________ 
Kunto 	Hyvä J 
Esierottirnen 	molli/vuosi 	Multisykion /-74 
Jolkierottimen 	molli/vuosi Termix 	50 /-76 
laitos 	 .lPölynpoistolu 
-, 
Okko 	 E114. 	B. 	c_j Kunto 
___________ 
Työvuorojen 	moarö/pi'tuus 	i 	8 	kpl/lO,5l kpl! 	h { 	kpl! 	h f 	kp/ 	h 
Valmistettu 	massamäorä l560,Ot Toiminta - aika 	25/8 - 	3/9 
Valm istetut 	massatyypit 	Ab 	12, Ab 	16 Jjiviain.Iosteus 3 	% 
Kui vase koitusa ika - 	15 	s Märkijsekojtusajho 	- 45 s,, 
Sovittu 	max. 	teho t/h 0/ 	4 _LFiIieri 
Valmistajan 	ilmaittama 	mcx. 	teho 60 	t/h kot. - %, 	3 
Saavutettu 	suu rin 	teho 52 	t/h Ab 16 kost.-%3 - 
Ylelsjmmt 	koneasemasta 	johtuvat keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
4j H. h 
3. h 
Koneasemasto 	johtuvat 	keskeytykset yht. 4 	h 	Keskeytyksot 	yht. 40 	h 
Aseman 	työvoihekopasiteetti 32 	t /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 
Sideoirieptojsuuden 	keskihajonta 28 poikkeama - 0/ 	0 
Ii 
1 	
: Lorn kentd/?t: _?_ /i:! o 75 Eija Numminen 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	 31 
Yles tiedot; 
E 00777 	 [ Malli/vuozi 14-457 	/-75 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 	Leicester 
toiminta 	 a utorn. 	 käsisäoteinen 
Urakoftsija Rakennus Oy Cultor 	1Piiri Häme 	 1 Urakka III A/-76 
2. Aseman rakenneosot la niiden kunto: 
Molli/vuosi 	Parker Super B1ac1iobi1e 1-75 
Rumpu 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 150 	t/h 3.0 	kO3t.-% 
Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi 	Parker Rapide / -75 
Seulosto Kunto 
Hyvä 
Molil /vuosi 	Parkerpa1dcosekoitirv_75jflflOSkOkO 2,Q 
Sesoltin JKunta 	
Hyvä 
Esierottimen molli/vuosi 	Parker, multisykioni / -75 	-- 
Plyn- 
poisto- Jölkierottimen malli/vuosi 	]uusteräs, 	Thermix -55 / -76 
laitos 	 . Pölynpoistoluokka r1:1A.1j3 B. 	E 
Tyydyttävä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	mäorci!pituus 39 kpl! 	8 h 142 kpl! 	1t kpl! 	h 	1 kpl/ 	h 
Valmistettu 	massamäorä 	 47230 	1 Toiminta - aika 	25/5 	- 	7/10 
Voim istetulmossatyypit 	Tas, 	Ab, 	ÖS 	1 Kiviain.kosteus 	1,5 - 	2.8 	______ 
1 	Kj vas e koitusaiko 	 - 	5 	s 	M örkiisekoitusaiko 	- 	50 	s 
Sovittu 	mcx. 	teho 
Valmistajan 	ilrnoittama 	max. 	teho 
120 	t/h 
	
Fitieri 	/ 	5-6 	____________________ 
150 	t/h 	 1 kost. 	- 0/c 	3 
Socvulet'u 	suurin 	teho 120 	t/_Jrnassotyyppj Ab... kOst. 
YIelsjmmöt 	koneasemosta 	johluvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
1. ___ h 
2.  h 
Koneosemastajohtuvatkeskeytykset yht. 13,0h 1_Keskeytyksetyht. 153,0 h 
Asemantyövoihekopa siteetti 79,7 	l/b 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä t Sideainepitoiu uden 	kesklhajonta 0,20 poikkea mc - % 	0 
4. Yleiscrvostelu: 
kelpaa selloisenoon, 	 korjottava, 	Ei peruskorjattava, 	LIII hyl?täv 
HyIkdmi 3en peru3teet tai ennen seuraavaa koyttönottoa suoritettavat korj aukset 
5. Huornoutukset ( tcrvittaessa kädntöpuoieilo ) 
6. Lamokk 	tvtt: 	1 	/ 12 q 76 
- 	Antti Saarinen 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	 32 
L Yleistiedot; 
Sekoitusosemansorjon;o 	04310 	1 Molli/vuosi Super B1acc Mobile 	/ -74 J ______ 	Fredrik ParkerLtd 	Leicester valmistaja 
toiminta 	 outom. 	 kösisaateinen 
Urakoitsija Aafalttilinja Oy 	Jri Hme 	Urakka III B/ 7 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Parker /-74 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 150 	t/h 3,0 	kost.-% Rumpu 
Hyvä 
Molli/vuosj 	Parker .. /-74 
Seula sto Kunto 
_____________ Hyvä 
Malli/vuosi 	Parker / - 	2,0 _Lsko. 
Skoltln Kunto - 	Tyydyttävä _________ 
Pölyn 
EsierottimenmoHi/vuosi Multisykioni,Parker /-74 - 
i
p Jölkierottimenmolli/vuosi Thermix50, Ferro-.osa 
aito Pölynpoistoluokko _____________________________ EilA. 	8. 	. 
____________ Hyvä 
3. Aseman toiminta köknnni,jid.nnn: 
J Työvuorojen 	möörd/pituus 1 	28 kpl!10 h 150 	kpl! 9 h 1 	kpl! h kpl! 
Valmistettu 	massamöarcj 48597 t Toiminta - aika 	15/6 - 	15/10 
Valmistetut 	rnossatyypit Ab,Tas Jjiviain.kosteus 2,5-_2,9 o!1 
Kuivosekoitusoika - 	0 	s Mörkisekoitusajko - 50 s 
Sovittumo.teho 120t/h- _ Filleri°,/4,5- 6,5 
Valmistajanilmoittoma 	max.teho 150 t/h kost. -%3,0 
Saavutettusuurinteho 
Yielsirnmöt 	koneasemosta 	johtuvat 
_ 
120t/h1rnassatyyppi Ab 	__kost.-% 3,0 
keskeytykset 	(aiheuttojo 	ja 	kesto 	yht.): 
j 




Koneosemostajohtuvatkeskeytykset yht. 49 h _Keskeytykset yht. 219 h 
Asemantyövoihekoposjteettj 86,8 	1 
Arvostelu massojen laadusta 	Tyydyttävä 
SideoinepLtoisu ude n 	keskihajonta 0,22 	poikkeomo - O/ 4,2 
4. Yleisarvostelu: 
J kel p aas ellaisenaan, LII korjottovo, Ei peruskorjattova, Ei hylittdya 
Hylkädrnisen peru3teet toi ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettovat korj aukset: 
-J 
5. Huomoutukset(tarvittaessakcdntöpuolelle) 	-- - 
Kuivasekoitusaikaa ei voinut käyttää tai ei haluttu käyttää. 
6. Lomo een ti'j : 	1,12 	76 - 	&ntt1 Saarinen 




• 	2, Aseman rakenneosat Ja niiden kunto: 
/ -72 5753 	1 Malli/vuosi BD35 Barber Greene ltd 
autom. 	 kösisaate,nen Oy 	
Juri Häme 	1 Urakka 
Barber Greene DA 60 E 149 	,-72 
Rurnpu 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 220 	t/h 	 3 	kost.-% -_______________________ 
Kunto Tyydyttävä 
Malli/vuosi 	Barber Greene 	BI-86E-480 B 	/-72 
Seulosto Tyydyttävä 
LMaJti/vuosi 	Barber Grei 	BD-35/ -72 	LAnnoskokD ____ 
Sekoltin Kunto Tyydyttävä 
Esierottimen 	molli/vuosi Multisykioni 	- / -72 Polyn- - Jölkierottimen malli/vuosi 	Thermix-50, Ferro-osa 	/ 	-73 
oitos 	 .P1ynpoistoluokko - 	E:IA. 
Tyydyttävä 
1 1 	3. Aseman toi minto kokonaisuudessaan: 
jövuorojen 	mära/piiuus 1 	24 	kpl,'10 h 1 	56 	kpl/'° h kpl! 	h kpl! 	h 
VoIm%stettu 	massamoärd 50172 t Toiminta - aika 245 	- 1410 
1 Vaim istetut 	massatyypit 	Ab, 	Tas, 	Sa,ÖS 1 	Kivi ain. 	hosteus 2,5 - 3,7 o, 
Kul vasekoitusa ika - 	7 	s Mörksekoitusoika - 	33 5 
Sovittu 	max : 	teho 120 t/h - Filleri 	/ 	4-6 ______________________ 
Valmistajanilmoittomo 	max.teho 180 t/h kost.-_ 0/3 3 
Saavutettusuurinteho 1 20 t/h 1 massotyyppi 	Ab 
_ - o,i. 	3 
Yleisimmijtkoneasemastajohtuvatkeskeytykset(oiheuttojajakesto yht.): 1. ______ h 
2. h 
3. P1 
Ko'neosema,tajohtuvatheskeytykset yht. 36,55 P1 _Keskeytyksetyht. 210,80 P1 
Asemantyövoihekopositeetti 80,21 /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Tyydyttävä 
Sideainepioj5uuden 	keskihajonta 	 0,17 	poikkeomo - % 0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenocn 	 korJo -ttava, 	LJ peruskorjottovo, 	 hylö?tova 
Hylkädmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kayltö6nottoo suoritettovot kor; at.skset: 
----- - 1 
5.__Huomautukset ( tarvittaessa kodritöpuolelte 
6. Lomokkeen ty7tt: _L i'' i 	Antti Saarinen 
ASFLTTiASEMN KUNNON ARVOSTELU 
YIes?ledot; 	 Black-Mobjle 
no 35 MCC 84804 	MaIH/vuooi 90356 	—71 
vai mistao Fredrik Parker Ltd 
	
toiminta 	 1] outorn. 	 kas isaateinen 
Urokoitsija Savon Sora ja Betoni Oy JPiiri 	Häme 	Urchko III D/.-76 
2. Aseman r 	AnnAnnt ., 	 •... 
1 	MalIl/vuo1 Parker i-71 
Rumpu Lytmistcjon ilm. 	max. teho 	 90 t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 
__________ 
ci 	/ , Tyydyttävä ______ Rapide täiI 	-____ __ 	 ____ _______ 1. _______ 
Seulosto 
Tyydyttävä 




Esierottimen rn 	li/vuos, 	Multisykioni. Pahco CSD 60-80/ -72 1 - 
.t 
_Jötkierottimen ärkerotin Pahco CVM molli/vuosi 	fsprperötjn E1ÖTrtC CS 	/ 
laitos Pölynpoistolu okko 	 4. 	B. 	C. 	Kunto ____________________________ 
Tyydyttävä 
. Aseman famjntn knknnni 
Työvuorojen 	möör/pituus 5lkpI/ 1 Oh 37 	kpl! llh kpl! 	h k71/ 
Valmistettu 	mossomoarä 	 48327 t Toiminta - oia 10 /6 - 22/10 
Voim istetulmossotyypit 	Ab AAb, 	ös Jivioin. 	kosteus 1,5 	- 3,4 	%, . 
Ku 	vase koitusoiko 	 - 	5 	s MörktisekoUusoiko - 40s 
Sovittu 	max. 	teho 86 	t!h Olo 	45 — _[FilJeri 5,0 _________ 
Valmistajanilmoittamo 	max.teho 90 t/h kost.-% 3,9_ 
Saavutettusuurinteho 86 ti..JrnassotyyppiAb 
_ 
kost..%3,O 




Koneasomostajohtuvatkeskeytykse?yht. _ 61,5 h _Keskeytyksetyht. 241,4t Asemanfyövaihekopasiteetti 65,6 i / h 
Arvostelumassojen laadusta 	Hyvä 
- 
Sideoinepitoisu u den 	kesklhajon la 	0,21 p01 kkeoma - o/e 1 ,5 
'+. iielsarvosyelu: 
Lkel p aasetlais e no on , Li korJotfavo1 LII peruskorJottova fl hyla?t av 
 Hylköömisen perusteet toi ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettava? korj aukset: 
5 .Huomautukset(tarvittaessakdntöpuolelle 
6. Lomokkee, t 	1 ,1? 	Antti Saarinen 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
L 	Yleistiedot; 
Sekoitusoseman sarja no 	A 131ö5 	 j Malli/vuosi B 1014 
valmistaja Nielsen & SØn 
toiminta 	 D autom. 	 E1 kasisaoteinen 
Lemminkäinen Oy 	[p ir Hme 	1 Ura k III E/-76 UrakoitsIja 
2. Aseman rakennensat In niiden kintn 
Ml1i/uoj 	Barber Greene DA-55 / -70 
Valmistajan 	ilm. 	max. 	teho 120 t/h 	 3 	kost.-% Rumpu 
Kunto Tyydyttävä 
Malli 	 Via-Nova(Epakkotä.ry).. - 	 / 
Seujosto Kunto 
Huono 
Malli / v u o s i 	Via-NOVa 	/ 	'_._LA..r..os k o k o 3,Ot 
Sekoitin Kunto Tyydyttävä 
Esierottimen 	moflh/vuosi 	Barber Greene, Multisykloni/-70 Pblyn - 
poisto - Ja lkierottimen 	molli/vuosi ______________________________________________________ / 
laitos 	. 	. Pölynpoistoiuokko 	 EJA. 	E BJC. 
_______  
Tyydyttävä 
3. Aseman toiminta kökonaisuudeqscinn: 
{Tyvuorojen 	mör/pituus 83 kpl!lO h 1 7 kpl! 8 b kpl! 	h kpl! 	h 
Valmistettu 	massamäärii 42266 t Toiminta - aika 	14 	/6 	- 21/10 
'/alm istetutmossatyypit 	Ab, Tas, Ös Kiviain. 	kosteus 	2,0 - 2,6 
Kuivose koi tusaiha - 	20 	s Mörksekaitusajko 	- 	60 
_____ 
s 
Sovittu 	mcx. 	teho 120 	t/h Fhlieri 	% 	56,O _____________________ 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. 	teho 120 	t/h kost. 	- 3 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 120 	t/h 	1 mossotyyppi 	Ab 	- 	kost.-% 
Ylelsjmmät 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuNajo 	ja 	kesto 	yht.) 
3 
1 . __________ h 
a. h 
3 h 
Koneosemosjohtuvatkeskeytykset yht. 95 h _Keskeytyksetyht. 354,5pi 
Asemantybvoihekopositeettj 78,1 1/h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Tyydyttävä t Shdeoinepi1oiuuden 	keskihojonta 	0,14 poihkeamo - % 	0 
4. Yleisarvostelu: 
heipoa sellaisenaan, 	 korjottava, 	E peruskorjattova, 	 hyIltv 
Hylkädmisen perusteet tai ennen seuraavaa käyttönattoo suoritettovat kari aukset 
Seulasto 
	
5. Huoniautukset(tarvittaessakbdntöpuolelle) 	 - 
6. Lomokkeen tdtt: _i.../ 	10 (0 
	Antti Saarinen 
.ASFALTT1ASEM.AN KUNNON ARVOSTELU 	 36 
Yleisfledot; 
	
Sekoitusosernonsorja fl: 	76088 	Malii/vuOj ARA IOOSN -76 
valmistaja Auran Rautateollisuus 
toiminta 	 a utom. 	 EI kisisciötejnen Savon Sora ja Betoni 	[iiri 	KYU1I 	Urakka IV A/-76 Urako(tsijo 
2. Aseman rakennen.nt In nrin kirin: 
Molli/vuosi 	Ara 150 SN /-76 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 150 	t/h 	 kost.-% 
Kunto 
MaIIl/yuosj 	Ara 100 SN ,-76 
Seulasto Kunto 
Hyvä 




Eserottimen 	malli/vuosi 	Bacho Multisykioni CSD-61-200/ -72 - Polyn- 
poisto- Jalkierottimen 	malli/vuosi / 
laitos Pölynpoistoluokko c:4. 
- 	 ______ ___ 
lIB. 	c 	. 
3 Aseman toiminta kökönnisuudpsnnn: 
Työvuoroj en 	mödrö/pituus 1 	78 kpl!10 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h 1 kp/ 	h 
Valmistettu 	massamäärd 64 241 	t Toiminta - aika 	7 	/ 	6 30/ 9 
Voim istetutmossotyypit Ab ja Tas Kivioin.hosteus 	4,0 - 5,0 % 
Kui vase koitusa ika - 	10 M örkisekoitusajka 	35 - 40 
Sovittu 	max. 	teho 120 t/h olo 	6,5 	5,0 _LFilleri 
Valmistajan 	i Imoittumo 	max. 	teho 120 	t/h kost. 	- 1c, 	6,0 
Saavutettu 	suu rin 	teho 114 	tLJ massatyyppi 	Ab 	20 	kost.-% 
Ylelsimmöt 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
2,04 
Aggregaatin korjaus - 10,5 	h a. 	Vaa'an tarkistus 6,0 	h 
3. 	öljypolttimen korjaus 5,5 	h 
Koneosemci,ta 	johtuvat 	heskeytykset yht. 35,0 	h Keskeytykst 	yht. 154,5 	h 
Aseman 	työvoihekopa siteetti 97,3 1 /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Hyvä. 
1 	Sideatnepitoisu ude n 	keskihajonta 	0,23 poikkearna - % 	000 
4. Yleisarvostelu: 
{] kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattavo, 	[1] peruskorjattavo, 	EI hylö?tövö 
Hylkädmisen perusteet toi ennen seuraavaa käyttönottoo suoritettavat korj aukset: 
5. Huomautukse? ( torvjftaassa kadntöpuolelle ) 
6. Lomokkeen tdytl: ._i 1.1 	g 76 
ASFLTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
	 37 
Yleistledot 
Sekoitu nsorja fl: 	502076 M 	1 Malli/vuosi 	Wien 	/-66 
valmistaja Aifeider Eisenverke 
toimInta 	 [J autom. 	 [II] kdsisaateinen 
U r a k ci s ij a Rakennus Oy Cultor 	r Kymen 	u r ci k k ci IVB/..76 
2. Aseman raknnnsat in nIIrIr frinn: 
Mouli/vuol 	Wien /-66 
Rumpu ValmIstajan 	ilm. 	mcx. 	teho - 90 	t/h 	2,0 	kost..% 
Kunto 
___________ Hyvä 
MoIIi/vuo, 	Niegara 	. -.---__ _______ 
Seulosto Kunto 
Hyvä 
Malli/vuosi 	Wien 	/-66jnnoskoko i, t 
Se'oltlo 1 Kunto 
_____________ Hyvä 
Pblyn - Esierottimen 	malli/vuosi 	Wien 
poisto - .Jölkierottimen 	molli/vuosi 	Termex 	30 ____________________________________________________ 1-66 
laitos Pölynpoistoluokko LJ4. 	eEc. 
______ 
____________ Hyvä 
3. Aseman toiminta köknncistiiid,qnnn: 
Työvuorojen 	möär/pituus 70 kpl!10 h 1 	kpl/ 	h[ kpl! h kpl! 
Valmistettu 	massamöarci 	 29391 	t Toiminta - aika 	2 	/8 - 	15/11 
1alm istetut 	mossatyypit 	BS 	ja Ab Kiviain.kosteus - 2,0 	% 
KUivasekOltusaika 	 - 	l5s Mörktisekoitusajko - 45 
Sovi tu 	mcix. 	teho 75 	t/h J Filleri 	% 	5,0 
Valmistajaniloittama 	mcix.teho 75 t/h kost. 
-_______________________ 
- %2,0 _ 
Soavutettus uuiinteho 77,2 t/h sotyyppi BS 	__kost.-% 2,0 
Ylelsj mmötkoriöosemastajohtuvotkeskeytykset(oiheuttajajokestoyht.): 
Koneasemasta 	johtuvat 	beskeytykset 	yht. h Keskeytykset ytis. 1625 h 
Asemantyövoihekcjpasjteettj 54,7 	1 /h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sideainepjtojsuijden 	keskihajonta 	0,217 poikkeomo .% 3,9 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa seflajsenocn 1 	 korjattavo, 	E peruskorjottava, 	hyi?tdv 
Hylkä6misen peru3teet tai ennen seuraavaa kyttönottoa suoritettavat horjaukset: 
5. Huornoutu kset ( te ry ittoassa ködntöpuolelle ) 	: - 
6. Lornokkeen tdt: 	 19 	E.Räsänen 
ASFALTTJASEM.AN KUNNON ARVOSTELU 
Yles tiedot; 
soit sojon. o 35 MCC 88843 	 Malli/vuosi M356 	71 - 
valrnlstaa Fredrik ParkerLtd 
toiminta 	 Iii auton. 	 hasisaotejrien 
U r a k o t s o Lemminkäinen Oy 	p r i Kymi 	 U r o k  IV C 1-76 
2. Aseman rakenneosat la niiden kunto: 
9iiI/vuosi 	Parker /-71 
Valmistajan 	ilm. 	max. 	teho 	 90 r - 	 - t/h 	3,0 	kosL- °/0 Rumpu 
Kunto 	Hyvä 




Tyydyttävä (vähäistä p51yvuotoa) 
/ vi Parker Black Mobile 	/ -7ij oo i 3 O-l ? 2, 
Sekoitin 
-- 	 ________ F<t0 	Hyvä _____ 
Plyn- 
Esierottimen 	malli/vuosi 	Parker /-71 
poisto - Jölkierottimen 	malli/vuosi ______________________________________________________ / 
Pölynpoistoluokko 	 r:IA. 	E 8. 	IJc. 	[ 
______ 
Hyvä 
3 Aseman toiminta kkönniuncinnn; 
LJ'iuorojen 	mörö/pituus 25 	kpl! 10 h J 	kpl/ 1 	kpl! h k21/ 	h 
Valmistettu 	massamäorä 11 	206 	t Toiminta - aika 1 	,6 	- 67 
Valmistetut 	massatyypit 	Ab 	20 	ja Ab 	15 20- ,JKiviain.kosteus 
l<u i vasekoitusajko 10 	- 	20 	s Mörkisekojtusaiko - 	40 s 
Sovittu 	._teho 90 	t/h o,, 	55 — _jFlileri 6,0 
Valmistajan 	ilmoittarna 	mcx. 	teho 90 	t/h kost. 	- ci 	3,0 
Soovutettu 	suurin 	teho 83,3t/h massotyyppj 	Ab 20 ko,t. 	- % 
Ylelsirnmöt 	koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheultojo 	ja 	kesto 	yht.): aggregaatti rikki ______ 3,5 	h 
2. . -___ _________________ 
3.  - h' 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykser yht. 	- 35 	h Keskeyfykset yht. 81 ,5 
Aseman 	työvoihek.opas , teetti 65,1 	t 
Arvostelu 	massojen 	loodusta Hyvä 
Sideoinepltojsu ude n 	keskihajonta 	0,215 poikkea mc - 0,00 
'. Ueisarvosteiu: 
II 	 EI LJ kelpaa sellaisenaan, 	 LJ korJattavo, 	L.J peruskor]ottava1 	L.J hylttava 
Hylkddmjsen peru3teet tai ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettavat korj aukset 
5. Huomautukset ( torvittaasso kidntöpuo!elIe ) 
Lomo'eeri td,L 	1 	2 	g 76 
1 39 ASFALTTIASEMAN 	KUNNON 	ARVOSTEL.0 
1 Yldstledot; : .. 	. 
Sekoituosemonsorjon;o 	B 	674 . 	Malli/vuosi 	Via. Nova /-64 • volmistaj 	Nielsen & Sn 
1 toiminta 	 EI] o utom. 	 kasisäateinen 
Urokotsija Lexnminicäinen Oy f pj Kymi Urakka IV C/-76 • L 
2. 	Aseman 	rakenneosat 	ja 	niIden 	kunto: 
Maj 	i, 	Barber Greene / -68 
I Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. 	teho 	 150 	t/h 3,0 	kost.- °/o 
Kunto 	Hyvä 
1 Via Nova /-64 
Kunto Seujasto 
1 Välttävä (seulaston suojaus huono, pöiyää kovasti) ____________ 
Maui/vuosi 	ARA+Vjalloya 
1 — Sekoitin Kunto • Hyvä _____________ 	________________ 
Esierottimen maflh/vuosi 	Multi/putki sykioni / -72 I . - Jälkierottimen 	maiii/vuosi Vesisykioni - / -73 
laitos 1 	Pölynpoistolu okko 	 lA. 	B. 	C. 1 Välttävä (vesisykioni tukkeutui usein) 
3. 	Aseman 	toi minta 	kokonaisuudessaan 
Työvuorojeri 	mäarä/pituus 45 kpl!10 Ii 1 	kpl/ 	h 1 	kpl! 	h kp/ 	h 
Valmistettu 	massamäärä 	 27 045 	t Toiminta - aika 12/7 	- 13/9 
Valmistetut 	mossatyypit Ab 20, 	ös 	ja 	pä Kiviain.kosteus 3,0 - % - 
Ku ivasekoitusa iko 	 15 - 30 	s Mörkjsekojtusojko 60 - 75 
Sovittu 	mcx. 	teho 	 90 	t/h [FIlieri % 	5,0 6,5 
Valmistajan 	ilmoittorna 	max. 	teho 120 	t/h kost. 	- % 3,0 
Soovute tlu 	suu rin 	teho 	 91,5 	t/h 1massotyyppi 	Kepä 1 kosr. 	-% 3,0 - 
Yielsirnmät 	koneasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto yht.): 
Kuivausrummun alalaakeri rikki 10 	h 
2. Vesisykioni tukkeutui h 
3.Sideainesuuttjmet tukkeutujypt 1 
Koneasema,ta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 
emantyövaihekopositeetti 
	




Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä -_______________________________________ 
Sideatnepitoisuuden 	keskihajorita 	0,16 poikkea mc - % 0,00 
-. Yiefsarvosteju: 1 	kelpaa sellaisenaan, 	 korjottavo, 	peruskorjattava, 	 hyl?tbvä 
Hylkäämisen peru3teet tai ennen seuroavaa köyttödnottoa suoritettovat korj aukset: 
Ii 
5. Huomautukset ( tarvittaessa köntöpuoIelle 
1, 
5. Lornoke 	•t'/: 	1 	,12 	76 
ASFALTTLASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	 40 
Ylistledot; 	 Black-MQjLe.3e 
Lek9it.e J o 13134 	 Malli/vuosi M 457 	75 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 E] autom. 	 kosisooteinen 
Ura 	$ Lemminkäinen Oy 	r Mikkeli 	Ura k k , V A/-76 
2. Aseman rakennAosat in nifttpn friinrs: 
Malil/vuoi Parker Super Black-Mobile -75 
Valmistajan 	ilm. 	mcx. teho 	 150 	t/h - 3 	kost.-% Rumpu 
Kunto Hyvä 
Maill/yuos1 Parker Super Black-Mobile 
Seulosto Kunto Hyvä 
MHh/yoj ParkerSupe / -75 	LAnroskoko 	 !oJ. 
Sekoitin 
LKt0 Hä 
Esierottimen maIli/vuost 	Parker, multisyki. / -75 Plyn - 
poisto - Jölkierottimen _________________________________________________ molli/vuosi / _______ 
laitos 	 . 
1 
Pölynpoistoluokka EI1A. 	5. 	C. 	J 
Hyvä 
3. Aseman toiminta knknnciiuc1pqqrinn: 
Ty'iuorojen 	mr/pituus 1 	33 	kpI/95h kpl! 	h kpl! 	h kpl/ 
Valmistettu 	massamäärä 	 23 	749 t 1 Toiminta - aika 	1015 	- 246 
Valmistetut 	massatyypit Tas 	12,Ab 20/100, J t< 	airi. 	koste us 	2 	- 4 
Kuivosekoitusaika 	
Ab 	1 
- 	s Mörkjsekoitusajka 	50 -60 
Sovittu 	mcx. 	teho 	 t/h JFiIleri o/ 	5 Ja 6 
Valmistajan 	ilrnoittama 	max. 	teho 150 	t/h kost. 	- % 3 
Saavutettu 	suu rin 	teho 	 134,5 t»Jrnassa?yyppj  Ab_2O/10k Ot . 0,10 3 
Ylelsimmiit 	koneasemasta 	johluvat 	keskeytykset (aiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.): 
i. 	Kalkkifillerin syöttölaitteet -- 1 l,25h z. 	Polttimen häiriöt 0,95 h 
3. 	Hihnakuljettjmen häiriöt 0,47 h 
Koneosemastajohtuvatkeskeytyksetyht. 33 h 	_Keskeytyksetyht. 828 h 
Asemantyövoibeka p0 siteetti 101 , 5 	1 / h - 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	yv 
1 	Sideainepi'iois uuden 	keklhajonto 	0,17 poikkea ma - 0i 	0 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korJottayo, 	fl peruskorjottova, 	fl hyl?tdvä 
Hylkädmisen peru3teet tai ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettovat korj aukset 
5. Huomautukset ( te ry ittaessa köntöpuoletle ) 
Suurilla tehoilla käytettäessä esiintyy lajittumaa. 
G. Lomakke,n 	 2241 	76 	T. Hynninen 
1 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 	 41 
1 	Yleistiedot; 
no 35 MCC 84892 	 Mi/vuo M 356 	i-71 
I I' 	 valmistaja Fredrik Parker Ltd toimInta 	 autom. 	 kisisadtejnen 
äiflO 	
Pnri Mikkeli 	Urakka V A/1976 
1 	2. Aseman rakenneosat Ja niiden kunto: 
- MQili/yuoi 	Parker MD 86310 ,-71 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. teho 	 90 t/h 	 4 	kost.-% 
Kunto 
Hyvä 





Sekoitin 1 Kunto Hyvä 
Esierottjmen 	molli/vuosi Parker JN 86310 /-71 Plyn- 
poisto - Jo Ikierottimeri 	malli/vuosi _________________________________________________ / 
laitos Pölynpoistoluokko 'EIJA. 8. 	J 
_______ 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Ty'iuorojen 	mödr/pipuus [ 	47 kpl!10 h J 	kpl! 	h kpl! 	h 	kpl! h 
Valmistettu 	massamäarä 




Toiminta - oiio 	13 	/7 	- 	17,9 
. -. 
Kivioiri. 	kosteus 	2 	- 4 
Ku i vase koitusa iho - 	s Mörksekojtusajko 	50 - 60 	S 
_____ 
Sovittu 	mcx. 	teho 90 	t/h olo 	3 ja6 __[Fllleri 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. 	teho 	 90 	t/h kost. 	- 	4 
Saavutettu 	suu rin 	teho 	 86,25 	ti_j massotyyppi 	Ab 25/120 kos..°/3_____ 
Ylelsjmmät 	koneasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.) 
t. 	Koneasemasta johtuvia 
a. 	aikana, 
keskeytyksjä ei ole eritelty työn 
3 - h 
Koneosemasto 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 26,9 	h 1 	Keskeytykset 	yht. 	131 ? 6 
Aseman 	työvoihekapasiteetti 63,2 	1 /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Hyvä 
SideoinepLtoiuuden 	keskihajonta 	0,20 	 poikkeama - % 	0 
1 	
Ylejearvostelu: 
R 	LJ kelpaa sellaisenaan 1 	 korjattova1 	fl peruskorJot;ova, 	 hylttcvo 
Hylkcidmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kayttönottoa suoriteltovat korj aukset 
5. Huomoutukset ( torvittaassa ködntöpuo?elle 
1 	Epäsäännöllisestä työajasta johtuvia keskeytyksiä 23,5 h 
1 	6. Lomokkeen t&ittt _2._2 il 1 19 76 	T. Hynninen 
ASFALTT4SEMAN KUNNON ARVOSTELU 
tiedot: 
Sekoituoemonsorjon:o 	MCC 80286 	Malli/vuosi Black Mobile/70 
VOlt$stj 	Fredrik Parker Ltd 
toiminta o utorn. 	 kcisisaotejnen 	 -- 
Urakoitsijo 	Tehoas±altti Oy 	JPiiri Mikkeli 	Urakka V B/1976 
2. Aseman rokenneosat ja niiden kunto; 
Malli/vuosi 	Parker j-70 - 





_____________ Hyvä _________________________________ 
Molli /vuo 	Parker 	/_70bnnoskoko ,2t 
Sekoitin Kunto 
____________ Välttävä __________ 
Esierottimen 	malli/vuosi 	Parker /-70 Pdlyn - 
poisto- Jotkierottimen 	moHi/vuosi - / 	_______ ________________ 	  
laitos Pölynpoistoluokko EJ4. 	E 8. 	c. 	f<unto 
Tyydyttävä 
3. Aseman toiminta kkönaitiudtnnn: 
Työ'iuorojen 	möörö/pituus [38 	kpl!10 h kpl! 	h kpl! 	h k?/ h 
Valmistettu 	mossamöörö 	 14 	764 	t Toiminta - aika 	10 	/5 	- 2 /7 
Vaim istetutmossatyypit 	Ab 	12 Kivi oin. 	kosteus 	2,5 	3 
Kuivasekoitusaiko 	 - 	s CXsekoitusaiho 	60 - 70 
_______ 
Sovittu 	mox. 	teho 90 	?/h 0/ 	4 _LFlHed 
_________ 
Vain, 	staj on 	moittama 	max. 	teho 90 	F/h kot. 	- % 	3 
Saavutettu 	suu ii, 	teho 56,5t/h jrnossatyyppi 	Ab 	12 
Yiei3immijt 	koneasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttojo 	ja 	kesto 	yht.); 
L 	Voima-aseman häiriöt 6,1 h 
a. 	Sekoittajan 	häiriöt 6,0 h 
3. Massan lämpötilojen häiriöt 34 h 
Koneosemasto 	johiuvat 	keskeytykset 	yht, 21,6 	h Keskeytykset 	yht. 875 h 
Aseman 	työvaihekopasiteetti 47 	i 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	Hyva 
Sideainepitoj.suuden 	keskihajonla 	Ei 	VTT:n tutkimusta 	polkkeama-% Ei VTT:n 
4. Yieisarvostelu: 	 uiLuu81a 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottova, 	peruskorjottova , 	n h;Itva 
Hylkdrnjsen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttödnottoa suoritettava? korj aukset: 
Pölyvuodot korjattava sekoittajasta. 
5. Huornoutukset ( tarvittaessa köäntöpuoleile ) 	 - 	- 	- 
Lomo.xe., tdi 	±Lf i1 l9 	T. Hynninen 
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Yisfledot 
LS!holt.e 9LLo n:o M356 E 00433 	 Malii/vuozi 	Parker / -75 
valmistaja Parker 	 - 
toiminta 	 a utom. 	 ksisäötejnen 
Urako(tsija Lemminkäinen Oy 	 [piiri Pohjois 	1 Urakka VI A/-76 
.,.,.Jl. 	•'III 
- MoHh/vus1 	Parker M/C 02916 / -75 
Rurnpu Valmistajan 	ilm. 	max. 	teho 90 	t/h 	3 	kost-% - - 
Kunto 
Hyvä 
Molli/vuosi 	Parker 4-os. vaakatasotäryseula 	/ -75 
Seulosto Kunto 
Välttävä; pölyvuotoja 
Malli/vuosi 	Pae 	 / 	-75 fAnnoskoko 	i3Ot ____ 
Sekoltln Kunto 
____________ Välttävä; sideainevuotoja 
Esierottimen malli/vuosi 	) 	Parkermultisykioni / -75 Plyn - 
- Jölkierottimen 	malli/vuosi 	) / 




3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	mrö/pituus 192 	kpl! 	lOh kpl! 	h kpl! 	h k2 1 / 
Valmistettu 	mossamöarci 	 46478 Toiminta - aika 135 	- 51076 
'/almistetut 	mossatyypit Ab 	20, 	Ab 	15,Tas1j_Kiviciin.kosteus 3 -6 
Kcj ivase koitusaika 	 10 - 15 	s M cirkisekoitusaiko 45 - 	60 
______ 
s 
Sovittu 	max. 	teho 80 	?/h 
Valmistajan 	lrnoittama 	max. 	teho 
	




1 kost. 	- 	% 	3 
Saavutettu 	suurin 	teho 75,4 	t_jrnas5atyyppj  Ab 20 1kost. 
Ylelsimmät 	koneasernasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto yht.): 
________ 
z. 	Häiriöt sähkövoinia-asemassa ja sähkö].aitteissa 9,0 	h 
2. Pölykierukka epäkunnossa 7,7 	h 
3. Häiriöt fillerin syöttölaitteissa (tukkeentuminen) 1 h 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 31 	h 	1 	Keskeytykset yht. 230 	ii 
Aseman 	tyovoihekopasteettj 64,5 	1 /h 
Arvostelu 	massojen laodusta 	Hyviä 
-- 
Sideoinepitoizuuden 	keskihojonta 	0,23 pokkean,a .% 6,5 
4. 'fleisarvostelu: 
Li kelpaa sellaisenaan 1 	 korJottava 1 	peruskorjottova, 	hyl?tav 
Hyikadmisen perusteet toi ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavat korj aukset 
Sekoittajan sidealnevuodot korjattava. Seulaston pölyvuodot korjattavaj 
5. Huomautukset ( tarvittaessa ködntöpuoleile 
—i 
3. Lomakkeen tym: 	1 i.i 1 o 76 
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tiedot; 
Leninkäjnen 32/72 	Malli/vuosi ARA-lOO /-72 
valmisto2a Auran Rautateolljsuus 
toiminta 	 a utom. 	 Ei kösisaoteinen 
Urako(tsijo Lemminkäinen Oy 	JPiiri Kuopio 	1 Urakka VII A,VIIC 
2. Aseman rokenneosot la nhIdr, kT1n 
Moiil/vuosj 	ARA / 	72 	- 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. teho 	 150 	t/h 	4 	k031.-% 
1 	Kunto Hyvä 
Malli [vuosi 	ARA 1 	-72 
Seulasto [nto 
____________ Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 	/ 
Sekoltjn KUnto 
___________ Tyydyttävä __________ 	____________ 
Esier ottimen 	molli/vuosi 	ARA / 	-72 Piyn- . 
poisto- Jaikierottjmen 	malli/vuosi / 
iaitos 	. 	. 
- 	 -______ _ __ _ 
Pölynpoistoluokko EJ4. 	D 	. 	c. 
Tyydyttävä 
5. Aema 	toiminta kokonaisuudsin 
Työvuorojen 	mdra/pituus 152 	kpl/10 h J 4 	kpl! 9 h 9 	kpl! 8 h ii 
Valmistettu 	massamäärd 34 448,0 	_J_Toiminta - aika 1/6 	- 30/9 
VaIm istetutmassatyypit 	Ab 
l<ui,asekojtusaika 3 	- 5 	s 
j_Kiviain.kosteus 	- 
1 	M6rkisekoItusaiko 	35 -45 ________ 
Sovittu 	mcx. 	teho 100 t/h LFflleri % 	5 
Valmistajan 	ilmoittoma 	mcx. 	teho 
- 
100 	lib kost. 	- 
- 
Saavutettu 	suurin 	teho 105 	t/jrnosso?yyppi Ab 
Ylelsimmät 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttajo 	jo 	kesto 	yhL) 
Bitumin syöttöhäiriö -- _ 8,5h 2. Fillerin syöttöhäiriö 4.0 h 
3.Kompressorjhäjrjö 1,5 h 
Xoneosema,ta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	21,5 	h 	Keskeytyket 
Aseman 	tybvaihekapa siteetti 	 -65,9 	lib 
Arvostelu massojen laadusta 	Tyydyttävä 
yht. 127 0 	h 
Sideo.neptoisuuden keskihajorila 	0,18 	 poihkeama - % 	6,2 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa 	sellaisenaan, Ei 	korjottavo, 	[1] 	peru skorJcttova , Ei hyI3?tdv 
Hyikä6misen perusteet 	tai ennen 	seuraavaa 	kyltö6nottoa 	suoritettavat korj aukset' 
- 
5. Huomnau?u kset ( tarv ittassa kintöpuoIeUe ) 
Seulasto ja sekoitin korjattu syksyllä -76 
5. Lomaken tytt: 30 	11 	76 
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Yteis tiedot; 
sekoitussernonsorjonLm.flkäiflefl 34/73 	f 	ARA-lOO / -73 
valmistaja Auran Rautateollisuus 
toimlnla 	 1Ij autom. 	 D kasiscateinen 
Urakoitsijc Lemminkäinen Oy 	 [ Pi 	Kuopio 	 VII B/-76 
2. Aseman rokenneosat ja niiden kunto 
MolIi/yuo5l 	ARA-IOO / 	73 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 100 	t/h 	3 	kost.-% 
Kunto 
Hyvä 
Molli/vuosi 	ARA-lOO / 	73 
Seulosto Kunto Hyvä 
£ Tt £ 	.1 
AttJtIVLI 
r7 7 	 4 
Annoskoko 	.i 	t 
SekltIn Kunto 
____________ Tyydyttävä 
Esierottimen 	malli/vuosi Multi-36 	/-73 Pcilyn- 
Jalkierottimeri__malli/vuosi Thermix-50 ___________ 
• Pöiynpoistoluokka A. 	8. 	C. 	]Kunto 
Tyydyttävä 
3. Aseman toiminta kokonajsuudssnan: 
Työvuorojen 	mdrö/pituus 	25 	kpl! 8 h f 	23 	kpl/ 9 h 1 	60 	kpl/IO h kpl! h 
Valmistettu 	mossamäora 46034,0 	t 	Toiminta - aika 9 /6 - 	23/11 
'/alrnistetutmossatyypit 	Ab, 	BS Kivioin. 	hosteus 3 -4 
- 
KuiVosekoj?usajka 	 3 -5 	s Mörksekojtusojko 35 -42 
____ 
s 
Sovittu 	mcx. 	teho 100_t/h j_Fitieri_% 3._5 
Valmistajan 	imoittama 	max. 	teho 	 100 kot. 	- 
____________________ 
3 
Saavutettu 	suurin 	teho 102 t/h 1rnassaiyyppi Ab 
Yleisjmmt 	honeosemosja 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	jo 	kesto yht.): _j 
1. 	Magneetti venttiilien toimintahäiriö 11 , 54 
a. Bitumihäiriö 6,ohj 
3. Fillerin syöttöhäiriö 4,5h.I 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 28,0 	h Keskeytykset 	ytit. 353hJ 
Aseman 	tybvaihekapasiteetti 65,8 	i/h J 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Tyydyttävä 
SideainepLtoi3uuden 	keskihajonta 	0,21 poikkeomo - % 10,1 1 
4. Yleisarvostelu: 
Li kelpaa sellaisenaan, 	 korjottova, 	peruskorjo?tava, 	hylttava 
Hylkäcimi3en perusteet tai ennen seuraavaa köyttodrittoa suoritettavat korj aukset 
Sekoittajan pohjaluukku korjattava 
5. Huomoutukset ( tarvittaessa kidntöpuoIeile ) 
Lornokxe.,r td'jlt: 	3_Q /';1 	g 76 
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Yles tiedot: 
Sekottuscernan sarja n•o 	13134 	 Malli/vuosi M-457 	/ 	75 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 o utom. 	 fl kosisaateinen 
Urakoitsija 	Leznminkäinen Oy 	p,,.j KUOpiO 	 ( Urakka VII C 
2. Aseman rakerineosat lo niiden kunto; 
1)1/vuosi 	Parker Super Black-Mobile 	/ -75 
Rumpu 
Valmistajan 	ilm. 	max. 	teho 	 15O 	t/h 	 3 	kost. 
Kunto Hyvä 
/vuosi 	Parker Super Black-Mobile 	/ -75 
Seulosto Kunto 
______ Hyvä ___________ 	__ 
L taiu 	 PrSuper 	/ -7 _LoskokoL ___i 
S&oitIn Kunto 
Hyvä ____ 
1_Esierottimen maHi/vuosi 	Parker multisykloni 	/ 	—75 	1 Plyn. 
t 	- JO 	kierot Ii men 	molli/vuosi 	 / 	________ 
Pölynpoistolu Okko 	 c:14.D 	. 	. 
Tyydyttävä 
3 Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Tyiuoroj en 	mdrä/pituus 14 kpi/ 	8 h 13 	kpl! 9 h 1 	7 	kpl/1O h kpJ/ h 
Valmistettu 	massamäärö 22876,0 t 1 Toiminta - aika 	6 	/7 - 24/8 
V31m istetutmossatyypit 	Ab ] 	Kivi ai n. 	koste us 	2 - 4 
Kuivasekoitusajko 	Ei 	ole - 	s Mörkisekoitusaiko 	45 - 55 ______ 
Sov1ttu 	mcx. 	teho 	 _ 130 	t/h ___ - Fiileri 	/ 	5 Vlmistajanilrnoittama 	max.teho 150 t/h -______________________ kos?. - % 3 
Saavutettusuurinteho 1 31 t/h satyyppi Ab 
_ 
kost. - % 	3 
Ylelsjrnmätkoneasernastajohtuvat _ keskeytykset(aiheuttojajakestoyht.): 2,6 h 
- 
L t. Pt5lynpuhdistushäiriö 	______-- _1,0 h1 
2. 	Sulakehäiriö 0,5 h 
3 
hi 
Xoneosemo,to 	johtuvat 	keskeytykset yht. 2,6 	h Keskeyt ykst 	yht. '79 h 
Aseman 	työvoihekapa siteetti 102,3 	t /h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Tyydyttävä 
Sideainepiloisuuden 	keskihajonla 0,14 poikkeama 	% 	5,9 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korJattava 1 	peruskorjattova, 
HyJkämi3en peru3teet tai ennen seuroavaa köyttönottoa suoritettavot korj aukset 
5 	Huomautuk3et ( tcrvittassa kdntöpuoielie ) : 	- 
5. Lornokeen td'jit: 	30,11 	g 76 




Sekoituasemon sarja n:o 	73069 
	
Malli/vuosi ARA-1005N1-73 
- 	 vimisTo10 auran t(auta-ceo.LLlsuus Oy 
toiminta 	 autom. 	 Ekosisoateinen 
Lurokotsijo Simia Oy Jpiiri Keski-Suomi 	Urokko VIII A/_76j 
2. Aseman rckpnnpn.1, 1" nlA 
Mlli/u03j 	ARA-150 /-73 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 	 150 t/h 	 5 	kost. 
Hyva 
lh/vuosj 	ARA-lOO (vaakataso) / -73 
Seulosto Kunto 
____________ Hyvä -________________________________ 




Esierottimen malli/vuosi ARA200sykionit /-73 -- 
- 'Jolkierottimenmolli/vuosi / 
laitos 	 . -- _______ PölynpOistOluokko _ 'E1A.E0 	c. 
Hyvä 
.. 	 T0lmn?d köknni 
Työvuoroj en 	mrö/pituus 
- 	 41UV.L.L 
kpl/ 	h j 	27 	kpl/9,5h j 	42 	kpl/9,5h kpl! 	h 
Valmistettu 	mossamäaro 	32927,5 t Toiminta - oika 	24 	/5 	- 	27/9 
Lalm istetut 	mossatyypit Ab25,Ab18,Ab12,as1JKiviajflkØsteus 
- 
2 - 4 
Xuivasekoitusojko 	
- 	 lOs 
______ 
Märkjsekojtusaika - 44 _ _ _ 
Sovittumcx.teho 100f/h oi Auvila 4OSePPälarilas _jifleri 
Votmistajnitrrioittama 	mcx.teho 120 t/h 	
_ 
_kost. - 5 
Saavutettu 	suurin 	teho 	 957tjjrnasso yy ppj Ab 25 __ 2 ____ 
Ylelsimmät koneosen, astajohtuvat keskeytykset (aiheuttajojakesto y ht.) 
i. 	Salaman aiheuttamat sähkölaitteidenyjat työn kestäessä 
2. Sekoittajan pohjaluukunventtiilit epäkunnossa 	 4,5 	t 3. Kuumaelevaattorin tukiceutuminen ym. 	1 	5,9 	h Koneasemasta 	johtuvat 	heskeytykset 	yht. 	31,4 	h 	Keskeytykset 	yht. 	2134 	5 Aseman 	työvoihekapasjteettj 	 - 	69,6i /h 
Arvostelu__massojen laadusta 	Hyvä 
Sideainepltoisuuden 	keskihajonta 	0,129 	 poikkeamo - % 	0,0 
IicurvosTe1u: 
kelpaa sellaisenoon, 	 korjottavo, 	peruskorjottova, 	fl hyittävä 
Hylkäämjsen peru3teet tai ennen seuraavaa käyttödnottoa suoritettcvot korj aukset: 
5. Huomoutukset(tarvittaossaködntöpuolelle ) 
Massan rakeisuus ei ole ollut ohjearvojen mukainen 12 mm:n seulan koh- daa. ^ ika1ä9nkonearvojssa ja mandollisesti massatyyppiin nähden 
Lomoe 	tdjt: 	/11 	0 76 
H. aarinen 
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1. YlestIedot; 
3eroIrUasemon sarja no L. oie 	 1 Malli/vuosi ARA-lOO 1-69 
valmistaja Auran Rautateollisuus 
r i Kesk 	UO 	 rakka VIII B/-76 
2. Aseman raknna.a 	iri nii,4n t..- 	 - 
Malil/vuosi 	ARA-lOO / -69 
Valmistojon 	ilm. 	mcx. 	teho 20 t/h 	 3 kost..% Rurnpu 
Kunto 
_____________ Hyvä 
Molli/vuo5j 	ARA-lOO / 
Seulosto Kunto 
___________ Hyvä 




Esier ottimen malli/vuosi 	Kuusteräs/Putkjsyklonjt /-76 
poisto- Jalkierottimen 	molli/vuosi / 
laitos 	 . Pölynpoistoltiokko 	 E1.E 8. C. 
-______ _ __ _ 
J 
Hyvä 
3. Aseman toiminta knkrnni, 
Tyvuorojen 	mr/piIuus { 	35 	ptilO h kpl! 	h kpl! 	h kpl! 	h 
Valmistettu 	massamäard 	 14 	3l6,4t Toiminta - aika 	19 	/7 	- 	23,9 
Valmistetut 	massatyypit SÄ 45mm,Ab25,Ab2O,8Kivjainkosteus 3 -4 	 % 
Ku i vasekoitusajka 	 10 - 15 	s M örkisekoitusoiko 	- 45 - 
Sovittu 	max. 	teho 	 lOOt/h__[FiIJeri % 6,0 
Vctmistojan 	itrnoittama 	max. 	teho 	 120 	t/h 
-_________________ 
1 kost. 	- 	0/3 	3 
Saa v ut e t t u 	s u u r i nt e h o 	 90, 	j/h 	ImoSsotyyppi 	SA45.rnrnj kO 5 tL 3 
Yielsimnmt 	koneasemnasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttajo 	jo 	kesto 	yht.): 
1 	Sähköhäirjöt koneasemalla ja Aggregaatjssa 11,0 	h a. Bitumin kiertohäirjöjtä 




Xoneosemcsta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 	 34,3 h Keskeytykset 	yht. 	127,5 	h 
Aseman 	työvoihekapositeetti 	 55,7 	1 /h 
Arvostelu__massojen laadusta 	Hyvä 
Sideajflepltojsuuden 	keskihajonta 	0,18 	 poikkeomo 	% 	0,0 
4. Yleisarvostelu: 	 - 
1 	J kelpaa sellaisenaan, 	 korjattava, 	E peruskorjottovo, 	E hyli1tav 
Hylkäimisen peru3teet toi ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavat korj aukset 
I ______ 
- 	5. Huomaufukset ( tarvittaessa kdntöpuo!elle ) 
I 	Suuri keskeytysten kokonaisaika johtuu osittain levityskohteesta. Kirkonkylän keskusta. Jalkakäytäviä ja käsinlevityksiä. 
. Lomoke.,, td',t: 	10 	 H. Saarinen 
ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yles tiedot; 
Sekoitusoseman sarja no Ei ole 	MaIli/vuosl ARA-IOOSN 1-71 
volmistaja Auran Rputatepfljsuus 
toiminta 	 jIJ autom. 	 kcisisaoteinen 
Urakoitsijo Pikikivi Oy 	 JPiiri Keski-Suomi 	Urakka VIII c/76 
2. Aseman r!kennAn.nt 1., nIlrin 
MoiIl/vu051 	ARA-lOO / 	-71 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. teho 	100 	 t/h 	5 	kost-°/0 
Kunto 
___________ Hyvä 
Molli/vuosi 	ARA-lOO / 	71 
Seulasto 
__________- Hyvä 




LEsierottimen 	malli/vuosi Kuusteräs/Putkisyk].onj 	1-76 Polyn - 
poisto- Ja Ikierottimen 	molli/vuosi / - 
laitos 	. Pölynpoistoluokko 	- E:J4. 	EJ BJC. 
Hyvä 
3. Aseman toiminta knknnniqt,tiripnnn: 	T4i,iimrro' 	V1+i4lir-i 
Työiuorojen 	märö/pituus 	1 	kpl! 	h 1 	44 	kpl/10 h [ 	2Okpl/1O h 




Vaim istetut 	mossatyypit Ab25,Ab20, 	12._TasJ Kivioin.kosteus 	2,5 - 3.5 
- 
Kuivosekoitusoiko 	 10- 	15 	s Mörkisehoitusoiko 	- 45 
______ 
Sovittu 	mox. 	teho __________________________________ _F III e r i 	 ä.rvi 	0 Huumar 
Valmistajan 	ilmoittoma 	max. 	teho 100 	t/h 
Sooiutettu 	suu rin 	teho 9t/h masso?yypp_____ ___ _______ 
Ylelsjmnmöt 	koneasemosta 	johluvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
Salrnnn aiheuttamat sähköviat automatjikkaan 50,3 h 
z. Syklonin siipipyöri korjaukset 60, kalkkffil1,kjeruja 62 12,2 h 
3. Käynnistinhäiriöt, syöttösiilpt tuicossa ym 	pikku häiri?it 1 29 8 h 
Koneosemosto 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 92,3 	h Keskeytykst 	yht. 139,6 t 
Aseman 	työvoihekapasiteetti 62,5 	1 /h 
r yoste;u 	massojen laadusta 	HyVä -________________________________________ 
Sideainepitojsuu den 	kesklhajonto 	0,22 poikkeamo - % 	0,0 
. Yleisarvoslelu: 
xJ kelpaa sellaisenaan, 	Lii korjattavo, 	fl peruskorjottava , 	fl hylaltava 
1 Hylkäcimisen perusteet toi ennen seuraavaa käyttönottoa suoriteltovot kari aukset 
5. Huomoutukset ( te rvittaasso kadntöpuolelle ) 
5 Loma eetdy 	11i1 19 76 	H.Saarjnefl 
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Yles tiedot; 
Sekoituoseman sorjan;o .ta ole 	 1 Malli/vuosi ARAIOO 	67 
oinit 	Auran Rautateol].jsuus 
	
toiminta 	 [1] autom. 	 kosis<jateinen 
Ura ko i 1 s ij a Lexnminkäinen Oy 	J Pi r i Keski-Suomi 	ii r o k k o VIII D/-76 
2. Aseman r 	nnAncn* l, 	 b....&... 	 - 
Malli/vuosi 	ARA-lOO ,-67 
Valmistajan 	ilm. 	mnox. 	teho 	 100 t/h 	 3 	kost-% Rumpu 
Kunto 
Välttävä 
Molli/vuosi 	ARAIOO 	- -67 
Seulosto rKflfO 
Tyydyttävä 
iu ivuo 	ARA—lOO 	- 	/-67jAnos 
iL Sekoitin Kunto 
Vä1ttyä 
P6lyn- 
Esierottimen 	malli/vuosi 	ARA—lOO Syk].onit ,-67 
- dälkierottimeri 	moHi/vuot / 
laitos 	. 	.j 
______ 
Pölynpoistotu Okko 	 A.D e. 	c. 
Vä1ttäv 
. usemor toiminta kOkÖnnjqiilI(ipnnn: 
Työ'iuorojen 	mdörö/pituus 1 	64 kpl/ 1° h kpl! 	h 1 	kpl! 	h f 	kpl! 	t 
Valmistettu 	massamääro 	 29 	998,5 Toiminta - aika 24,5 - 238 
Valmistetut 	rnossotyypit 	2Abl2,Tas 	l2mm,,Jjiviain kosteus 2,5 - 3,5 	% 
Ku i vosekoitusojka 	 - 	10 	s Mörkjsekojtusojko - 50 S 
Sovittu 	max. 	teho 	 100 	t/h- Fiileri % 	4,0 -5 0 
_________ 
Valmistajan 	ilrnoittamamax. 	teho 	 100 	t/h kost. - 	e/ 	3 
Soovutettu 	suurin 	teho 	 102,9 	t/.LJ mossotyyppi 	Ab 25 kosl,- °k3 - 
Ylel3immöt 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttaja 	ja 	kesto yht.); 
z. Kuivausrunimun kannatinrulijen laakerjen ja ketjun koriaust4 
2. Aggregaatjn korjaus + muut sähköhäirjöt 14,4 	h 
3.Fil1erjkjeru1ca 11,0 h kuuinae1evattorj 4,5 h seulasto 5,Oiyni. 25,2J. 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	 80,9 Ii 1 	Keskeytykset 	yht. 238,1 	h 
Aseman 	työvaihekopasjtee?tj 	 62,1 	1 /h TArvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
SideoinepItojuuden 	keskihajonta 	0,26 	 poikkeomna - % 00 - 
',. mielsarvosteju: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjaitava, 	EI peru skorjottova, 	EI hyI?täv 
HyJkcimj sen peru3teet tai ennen seuraavaa köyttödnottoa suoritettavat korj aukset: 
5. Huomoutukse? ( tarvittaessa kadntöpuolelle ) : - -- 
kÖlyvuotoja seulastossa, syklonejssa ja kuivausrummwi päässä korjattav 
i. Lomobxe 	11 »i o76 	H. Saarinen 
ASFALTTIASEAN KUNNON ARVOSTELU 	 51 
YteistIedot 
LSek9it!ron sarja n.o 	4315 	 Malli/vuosi M 457 	/74 
valmistaja Fredrik Parker Ltd 
toiminta 	 f.] a utom. 	 kösisaoteinen 
Urakotsija Töyht. Kr'uunutie_Asfalt_[piiri Vaasa 	Urakka IX A/76 - t teoili8uus 
2. Asmnn rnkAnnrn+ 1.-, 	 t.....a.- 
Moifi/vuosi 	Super Black-Mobile 4308 1-74 
Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 	 170 	t/h 2.0 	ko3t/ Rumpu 
Kunto 
_____________ Hyvä 
Mal)j/y05j 	Black-Mobj]..e 4314 /-74 
Seulasto Kunto 
____________ Hyvä, lievää pölyvuotoa 
Møllj/yuo5j Black-Mobjle17L 	/ ..74_fAnnskoko 	,0t 
Sekoitin Kunto 
_____________ Hyvä ___________ 
Polyn- 
Esierottimen malli/vuosi 	Black-Mobjle 4309 /-74 
- Jölkierotiirnen 	malli/vuosi 	— / 	______ 
laitos PÖlynpoistoluokka E14. E, 	c 
Hyvä, lievää pölyvuotoa putkistossa 
. Mseman toiminta köknnniiiid,nnn: 
jyövuorojen 	mäirÖ/pj?uus 185 	kpl!10 h 1 	kpl! 	h kpl! 	h kpl! 	h 
L Valmistettu 	massamäarö 	 53 	209t 1 	Toiminta - aika 25 /5 	- 29/9 
Valmistetut 	mossatyypit 	Tas, 	Ab Klviain.kosteus 1.0 - 2,5 
Ku i vosekoitusaiko 	 12 	- 16 	$ MörkÖsekojtusa,ko 44 - 48 
Sotttu 	mox. 	teho 150 	t/h [Flileti elo 	4,0 — 5,0 
Valmistajan 	ilrnoittama 	max. 	teho 170 	t/h kot. 	- 5...3 
Saavutettu 	suurin 	teho 166,5 	tjrnossa?yyppj Ab 20 ____ kost,-% 2 
Yleisimmöt 	koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto yhL) J 
i. Kuuniaelevaattorj rikki (ketJujj) 14,5 	J z..Aggregaatti rikki 
4,5 	hJ 
3Fillerinsyöttökierk1a tukossa 3,4 	hJ 
Koneosema,ta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 34 0 	h Keskeytykset 	yht. 462 4 	Ii L Aseman 	työvoihekopositeetti 126,1 	1 
Arvostelu__massojen laodust 	Hyvd. 
Sideoinepltojsuuden 	keskihajonta 	0,18 poihkeoma - % 0 
'. IIesaryostelu: 
LI kelpaa sellaisenaan, 	11j 	korjattavo, 	L peruskorjottovo, 	fl hylb?töva 
Hyikädmjsen peru3teet tai ennen seuraavaa kdyttödnottoa suoritettavat korj aukset 
Pölyvuodot korjattava, normaali vuosikorjaus 
5. Huomautukset ( tarvittaessa ködntouo!etie 
Lomoeen a'itt: .2/L1 ;o 7b_ 	Pauli Tyni 
1 ASFALTTASEAN KUNNON ARVOSTELU 
1 
1 
ASF, AS. N:o 23 	MaIIj/vuoViarecta 1-74 
Oy Viarecta Ab 
Lii autom. 	 kösisaoteinen 
b 	 [Piiri Vaasa 	 Urakka DC B/76 
52 
1 . 	u3rr,fl roxenneosat 	ja 	niiden 	kunto: 
Ml 1 l/vu5j 	Viarecta 
1 Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho Kunto 
Hyvä 
L Mclli/vuos Viarecta 
Seulasto Kunto 
1 - Hyvä L Ma111 /vuosi 	Vianova 
EI____ 
Sekoitin Kunto 	Hyvä 
_______ 
-74 
220 t/h 	 5 kost.- 
sk otäryseula 	 -74 
_LA.J..O.S k o k o ..__i2_ t 
I 	P6Iyn- 	
Lerottimen molh/vuos, raUhoituskamnhio+ku 	yki. i-74 
Jätkierottimen malli/vuosi vesierotin Apo].lo i-76 ___ poisto - _____________________________________________________ 
laitos 	 . Pölynpoistotuokko 	 EIJA. 	JB. Ec. 
I ___ 	 Hyvä 
- 	3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan 
vuorojen 	mörö/pituus 37 	pi» ° h J kpi/ 	h 1 	kpl! 	h k2I/ h 
Volmstettu 	massamäär 31 OO488 ti Toiminta 	oia 27 /7 - 22/9 
'/alrn istetut 	mossatyypit 	Tas 	12, Ab 12_, 	b2g.J Klviajn.kost 
Ku i vasekojtusajko fl, 	10 s Mörksekojtusajko 50 - 60 s 
Sovittu 	mo. 	teho 220 	?/h aio 	4,0 — 6,0 
Valmistajan 	llrnoittama 	max. 	teho 





- % 	5,0 
3,0 
YIel3immt 	koneasemasta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttajci 	ja 	kesto yht.): 
1. Vaa'an korjaus 
2. Fillerin syöttölaitteen korjaus 
3. Painelaakerjn vaihto 






146,2 t/h -H 
• 	SiCeoInepIjojuuden keskihajorita 	U,1 
	
pOikkeomo % U 
4. Ylelsorvosteju: 
1 	kelpaa seJlaisenoan 	 korJattavo, 	fl peruskorjottava, 	fl hylttdva 
Hylkimjsen perusteet tai ennen seuraavaa kayttö6nottoa suoritettava? korjaukset; 
5. Huomautuk.3ef ( tarvittaessa ködntöpuoleile 
Lu:nu(en To'JTU: 	2b/i1 	:) 7 	U. Salo 
1 
1 ASFALTTASEAN KUNNON ARVOSTELU 	 53 
I I.Yleistiedot; Sekoituosemansorjon:o ASF. as, N:o 23 	 Malli/vuosi Viarecta /-74 
valmistaja Oy Vianova Ab 1 	toiminta 	 auton. 	 EI ksisöteinen 
Urakotsija Oy Viarecta Ab 	Riiri Vaasa 	Urakka IX C 
2. Aseman rokenneosot ja niiden kunto: 	- 
Mali 1 /vuo 	Viarecta / ....74 
Valmistajan 	ilm. 	mcx. teho 	 220 t/h 	5 	ko3t.-% Rumpu 
Kunto 
____________ Hyvä 
Møl)j/vuosj 	Viarecta 	seu1a 
Seulosto Kunto Hyvä 
Mallj/uoj 	Viaflo 	
/-74bnfloskoko 3,0, 
Sekoijin 1 Kunto 
____________ Hyvä 
Ptyn- 
Esierottimen maHh/vuosi 	rauhojtuskajio + sykionit 	/-74 
poi sf0 - JöikierotHrnen 	molli/vuosi ____________________________________________________ / 
laitos 	. 	. Pölynpoistoluokka E14.E B. 	c. 
____________ Hyvä 
• 	3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan 
Ty',uorojen 	mrö/pituus 137 kpl/1O h 1 	kpl! 	h 1 	kpl! h 1 
Valmistettu 	massomäarä 33 	173,7t 	Toiminta - oia 	25 /5 - 22/7 
Valmistetut 	massotyypit 	Tas 	12, Ab 	2O,_.Abi.Kiviain. 	kosteus 	3,0 - 4.5 
Kuivasekoitusoiko - 	10 s Mörksekojtusaika 50 - 60 
______ 
s_. 
Sovittu 	max. 	teho 200 t/h __[Filleri % 	5,0 ja 4,0 
Valmistajan 	ilrnojtfcma 	max. 	teho 220 	t/h kost. 	- %5,O 
Saavutettu 	suurin 	teho 176,2 	tlh l 	ssatyyiAb20 kost. 3,5 
Yleishmrnöt 	koneasen,osfa 	johtuvat keskeytykset (aiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.): 
L Koneiden rikkoutuminen ______ 22,09 a. Sähköhäjrjöt 5,83 	h 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset yht. 27,92 h Keskeytykst yht. 126,92 	h 
Aseman 	työvoihekapo siteetti 122,4 	1 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sideoinepitoisuuden 	keskihajonta 0,22 poikkeoma - % 0 
4. Yleisarvostelu: 
1 	i 	kelpaa sellaisenaan, 	EI korjattava, 	EI peruskorjattova, 	EI hyl?tdv 
1 }4ylkädmi sen peru3teet toi ennen seuraavaa kdyttönottoa suoritettovat ko rj aukset 
5. Huomautukset ( torviftassso kdntöpuolelle ) 
1 t 	-. 
C. Lomokkeeri täytt: 	1 /11 19 (b 	Kaarlo Alanen 
ASFALTTIASEAN KUNNON ARVOSTELU 	 54 
tiedot; 
LSek9ite!aLLn:o Asfalttiasema no 25 	Malii/vuo Viarecta 2201-75 
-_______ 	valmistaja Viarecta 
toiminta 	 o utom. 	 hosisäoteinen 
Urakoflsija Oy Viarecta Ab Vaasa 	Urakka IX D/76 
2. Aseman rakenneosat la niiden kunto: 
MaHh/vuosi 	Viarecta 220 ,-75 




Molil/vuosi 	Viarecta 220 /-75 
Seulosto Kunto 
____________ Hyvä 
jiIaiIi /vuos, 	!___ / 	 ___ 
Sekoitiri Kunto Hyvä 
Esierottimen malli/vuosi 	Rauhoituskammio+kuivasykl, 	/-75 Plyn - 
poisto - Jä Ikierottimen 	molli/vuosi ____________________________________________________ — 	 / 	_______ _______ 
laitos 	. 	. Pölynpoistoluokko [T1A. 	EB. t] 	. 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Työvuorojen 	moorä/pituus 156 kpl!10 h 1 	kpl! 	1, [ 	 kpl! 	h k/ Ii 
Valmistettu 	massamäoro 52 101,0 t Toiminta - aika 	17 	/5 - 	13/10 
'/almistetulmassatyypit 	Ab 	Tas J Kiviain. 	kosteus 	3,0 	5,0 olo 
Kuivasekoitusoika - 	10 	s Mörhösekoitusoika 	50 - 60 s 
Sovittu 	max. 	teho 200 	t/h___[FiHeri % 5,0 
Valmistajan 	ilmoittoma 	max. 	teho 220 t/h kost. 
-_____________________ 
- 	5,0 
Saovulettu 	suurin 	teho 177 	?/h 1rnassa?yyppi 	Ab 	20 3,5 
Yleisjmmijt 	krneasernasta 	johtuvat keskeytykset 	(oiheuttojo 	ja 	kesto 	yht.): 
. Sykioni epkuxm. ____________________________ 
a.Vaa'an tark. 1,45 h 
3.Seulan korj. 1,00 h 
Koneosemasto 	johtuvat 	keskeytykse? yht. 15,15 	h 	Keskeytykset 	yht. 203,43 h 
Aseman 	työvoihekopositeetti - 140,2 	1 /h - 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sideaineptoisuuden 	keskihajonto 0,18 poikkeomo - % 	0 
4. Yleisorvostelu: 
kelpaa seIlaisenaan 	 korjattova, 	peru skorjottovo, 	fl hyltövö 
Hyikädmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kayttödnottoa suoritettava? korj aukset: 
5. Huomoutukset ( tarvittaessa köntöpuolehle 
Lomokkeen täyttI: 25 i 	19 76 	T. Tamminen 
55 ASFALTTIASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yteistledot; 
Lsekoitusoser Io 	Asfalttiasema no 18 	M 0 11I, VUO Vianova 1501-65 
SI 	valmIstaja 
toiminta 	 a utom. 	 ksistejnen 
Urakotsija Oy Viarecta Ab 	1pjri Vaasa 	j Urakka IXD/76 
2. Aseman rakenneosot to niiden kuntn 
Molli/vuosi 	Vianova 150 /-65 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 150 t/h 	2 	ko3t.-% - 
_____________ Hyvä 
Malh/vuosi 	Vianova 150 1-65 
Seulosto Kunto Tyydyttävä 
Maj 1/ vuosi 	 /-65jnnos kok 
Sekoltln Kunto Tyydyttävä 
Esierottimen molli/vuosi 	Vianova sykionit / -65 Pälyn - 
- Jo lkierottimen 	malli/vuosi - / 
Pölynpoistolkko 	. . 	E:]. 	Jc.] 
Hyvä 
3. Aseman toiminta kokonaisuudessaan: 
Työvuoroj en 	mdrä/pituus [32 kpl/IO h 1 	kpl/ 	h kpl! 	h 1 k2/ 
Valmistettu 	massomäarä 23 540,0 t Toiminta - aika 	28 	/6 - 	11/8 
'/alm istetut 	mossatyypit 	Ab 	Tas Kiviain.kosteus 	3,0 - 4,5 
Kuivasekoipusaika - 	15 	s Mörkisekoitusoiho 	50 	- 60 s 
______ 
SOv?ttu 	mox. 	teho 	 120 	t/h_JFi(Jer; / 	5,0 ____________________ 
Valmistajan 	lmoittamomax. 	teho 150 	t/h kos?. 	- % 5,0 
Soovutettu 	suurin 	teho 123 	t/j. massotyyppi Ab20 / 3,5 - 
Ylelsimmöt 	koneasernasta 	johtuvat keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.): 
i. Vaa'an tark. 	— 3,00 h 
a. Sähköhäiriöt 1,30 h 
3.Annostelulajtt. pumppu epäkunn. 1,40 h 
Koneosernasto 	johtuvat 	keskeytykset yht. 10,30 h Keskeytykset 	yl?. 91,00 hJ 
Aseman 	tyovoihekopositeetti - 	98.4 	•t /h —__________ 
Arvostelu__massojen_laadusta 	_Hyvä 
Sideainepitoisu uden 	keskihajonta 0,18 
_______________________________________ 
poi kkeomo .% 	p 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjattova, 	peruskorjottova, 	hyli1tävä 
Hylkäcimisen pert3teet tai ennen seuraavaa kdyttönottoa suoritettovot korjaukset; 
Pölyvuodot korjattava 
5. Huomautukset ( tarvittaessa kintpuoIella 
6. Lomokkeen t',?tt: 	/11 t lb 	T. Tamminen 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 56 
Yleistledot 
Sekoitusaemonsorjan:o 	2 M0llI,VO1Viarecta 1 201-73 
Oy Viarecta Ab 
toiminta jj 	a utom. kosjsooteinen 
Urakotsija 	Oy Viarecta Ab [pri K-Pohjaninaa f Urakka 	X A/-76 
2 	Aseman 	rnkennenn 	in 	nrar, in 
Molli/vuosi 	ViarectaJvjanova /-73 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 	 150 	t/h - 3,0 kost.-% 
Kunto 
Hyvä 
Malli / 	Viarecta/Vianova, vapaavärähtelijä /-73 
Seulosto 
Hyvä 





Esierottimen 	molli/vuosi 	3y1c].oniryhmä 
Pölyn- 
poisto- Jolkierottimen 	malli/vuosi 	Ei 	ole / 
laitos Pölynpoistoluokka E14. 	a. 	Ec. 	Jo 
_____________ Hyvä 
3. Aseman toiminta knknnnitii,ripeir,n: 
Työvuorojen 	möcr/piiuus 1cesk.m. 9 kpl! 1 	h 7 	kpl! 3 	h [ 	19 	kpl! 5 	Ii 15 	kpl! 7 	h 
[yaimistettu 	massamöärd 	 27 232,6 t Toiminta - aika 	11 / 6 	- 16/8 -76 
Valmistetut 	rnassatyypit 	b 	12, 	Ab 	20, 	Ab_?.5,jKiviain.kosteus 0,3 -4,8 
Kuivasekoitusaiko 	 4 	- 10 	s Mörkisekojtusajka 	29 	- 
______ 
55 
Sovittu 	moz. 	teho 150 t/h _[FlIleri % 	5,0 ja. 6,,O 
Valmistajan 	ilmoittarno 	max. 	teho 150 	t/h kost. 	- 	3,Q 
Saavutettu 	suurin 	teho 150 	t/h 1rnossatyyppj 	Ab 	2 J1 2dkost , -%n. 2,0J 
Ylelsimmöt 	koneasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(oiheuttoja 	ja 	kesto 	yht.) 
1. -__________ h 
2. h 
3 - h 
Koneasemoslo 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. h Keskeytykset yht. h 
Aseman 	työvaihekopositeetti 118,4 	1 /h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Hyvä 
Sideoiriepitojsu u den 	keskihajonta 	(TVL) poikkeomo - % 	0,09 - 0,16 	- 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjattovo, 	peruskorjottova, 	hyl?tvä 
Hylkädmisen peru3teet tai ennen seuraavaa käyttödnottoa suoritettavat korj aukset 
5. Huomautu kset ( ?arvittosssa kadntöpuoletle ) 
Kohtaan 3. Aseman työoron pituus vastaa keskim. aseman käyntiaikaa. 
Kohtaan 4. Normaali huolto- ja vuosikorjaustyö. 
6. Lomokkeen täyttI: . 	ui 19 7. 	A. Savikangas 
ASFALTTASEMIN KUNNCN ARVOSTELU 
Ylestledot; 	 --_______ 
Sekoitusoemon sarja 	LH-328936/NX 	[Malli/vuosi AnnOs 	j-76 
_________ 	valmistaja Parker Super Black-Mobile 
toiminta 	 a utom. 	 kosisaote,nen 
Urakotsijo Pohjolan Päällyste Oy 	Pj iri K-.Pohjanmaa 	Urakka X B/1976 
2. Aseman rakennennt In nurn kiinn: 
Molli/vuosi 	Super Black-Mobile Parker /-76 
Rumpu Valmistajan 	ilm. 	mcx. 	teho 	 150 	t/h 3,0 	kost.-% 
Kunto 
_____________ Hyvä _______ ____ 
Mallj/uosj 	Super B].ack-NobileParker 
________ 
-76 
Seulosto Kunto Hyvä 
iiiivi 	Super Black-Mobile 	/ 
Sekoflln Kunto 1 ____________ Hyvä 
Esierottimen mc 	1/vuosI 	 PutkisykIii ,_76i Pölyn - 
poisto - Jotkierottimen malli/vuosi 
Kuusteräs ja Termix-50 -75 
Pölynpoistoluokko . 8. 	c. 
_____ _______ 
iac,s 
Putkisykioni Kuusteräs ja vesityslaite Termix-50 1 ei käytössä. 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan 
Työvuorojen 	mrö!pituus 28 kpl!  8 h 16 	kpl! 6 	h 8 	kpl! 4 h 9 	kpl! 	2 	h 
Valmistettu 	massamäorä 	 35 	230,0 Toiminta - aika 	8 	i6 	- 	14,9 	76 
valm istetut 	rnossatyypit Ab 	12, 	Ab 20, 	Ab 	25 tivi cm. 	kosteus 	0,3 	- 4,8 ______ 
i vase koitusaiko 	 - 	8 	s Mörkisekoitusaiko 
Sovittu 	mcx. 	teho 150 	t/h 	jFilleri % 	4,0 ja 6,0 
Valmistajan 	ilmoittama 	max. 	teho 	 150 	t/h kost. 	- 	% 	3,0 
Saavutettu 	suurin 	teho 150 	t/h 	jrnossatyyppjA.b25 	kostj__- %n.2,0 	_j 
Ylelsimmöt 	konoasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttaja 	ja 	kesto 	yht.) ____________- 
t. Kuumaelevaattorj rikki, heikko ilmakompressorin teho 
a.Bitumiannostelu vialla, kytkinhäiriö 
10,25 7,09 
3.Polttoainesuod , tukossa0,75,kuivausrumputukossa0,33 _h Sähköhäirjö 	 ,)4 	r' 
l<oneosemo,tajohtuvatkeskeytyksetyht. I 7vh _Keskeytyksetyht.17U h 
Asemantyövoihekopasiteetti - 95,2 't/h 
Arvostelu 	massojen toodusta 	Hyvä 
Sideainepitoisuuden 	kaskihajorita 	(TVI) 	poikkeomo 	o/c, 	0,16 	— 	0,24 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa sejiaisenaon, 	 korjottava, 	peruskorjottava, 	hyl?tdvö 
1-Iylkädmisen peru3teet tai ennen seuraavaa kyttönottoa suoritettovat korj aukset 
5, Huomautukset ( tarvitto3ssa kdntöpuolelle ) 
Kohtaan 3. Aseman työvuoron pituus vastaa keskim. aseman käyntiaikaa. 1 
Kohtaan 4. Normaali huolto- ja vuosikorjaustyö. 
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- 	Yleisfledot; 
Sekoitusoernansorjon:o 	— 	 jMahll/vuo.ARA 100 	i-73 
voUltj0 Auran Rautateolljsuus Oy 
1 	toimln 	 autom. 	 kas isaateinen 
Vai atiöy 	 [Piir Oulu 	 U r o k k XI A Urakot sija 
2. Aseman rakenriacat In nHrn 	Ir,+,- 
Moni/vuosi 	ARA 100 /-73 
Rumpu ValmistaJan 	ilm. 	mcx. teho 	 90-110 t/h 	4 	ko3L-% 
Kunto Hyva 









Esier ottimen 	moHh/vuosj 	ARA 	100 /-73 - Jölkierottimenmalli/vuosi ARA100 /-73 • Pölynpoistoluokko 	LJ4.J a. 	Ec. 	f 
Hyvä 
.±. Aseman toiminta kokonaisuuiipqnnn: 
Työvuorojen 	mrö/pituus 1 	22 kpl! 8 h J60 	kpi/10 h kpl! 	h kpl! 	h 
1 yalrnistettu 	massomääro 41 038,5 Toiminta - aika 	17 	/5 	- 3O9 
Imistetutmassatyypit BS,Ab J_Kiviain.kosteus 4 -7 
Kivosekoituso iko - 	7 	s 1 Mörksekoitusajko 	- 	42 
Sovittumox.teho 90 ?/h 0/ 3-5 __[Fiiieri 
Valmistajan 	_lrnoittama 	max.teho ___t/h kost. - /, 4 
1 Saavutettusuurinteho 
Yielsirnmö t k o n eoserriostajohtuvat 
_ 
85 ti_Jrnassoiyypp _Ab25 	kost..%4 
keskeytykset(aiheultajajakesto yht.): __J z.Filierinsyöttö +kylmäsyöttö- 





Koneosemaspa 	johtuvat 	heskeytykset yht. 15 h 1_Keskeytyksety?it. 25 h 
Asemantyövaihekapos i peetti 
Arvostelu 	massojen loodusta 	Hyvä 
_ 
- 53, 6 1 / h 
SideoiriepitOj5uu den 	keskihajonta 0,19298343 % 	poikeamo - olo 	0,0 
. Tietsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	-- 	 korjattavo, 	peruskorjottavo. 	hvl?tdv 
Hyikädmi 3CtI peru3teet tai ennen seuraavaa käyttönottoa suoritettavot ko rj aukset 
5. Huomoufukset ( tarvittaessa kcdntöpuolelle ) 
. Lomokkeentd',?tt: 	 19 	Matti Kanniainen 
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1. Yleistiedot: 
LSekoite iio no 	- 	 M0lu/UOWiirZbUTg /-66 
valmistaja Alfelder Eisenwerke 
toiminta 	 a utorn. 	 kusisaotenen 
Urakoitsijo 	Lenimirtkäinen Oy 	-[ 	Oulu 	 Urakka XI B 
2. Aseman rakenriaasat la niIden kuntnz 
MollI/vuosI 	Wu.rzburg i-66 
ValmIstajan 	ilm. 	mcx. 	teho 80 	t/h 	4,5 	ko3t.- °/0 Rumpu 
Kunto 
___________ Hyvä _______ 	___ 
Malli/vuosi 	Niagara /-66 
Seulasto f Kunto Hyvä 
MaIll/vuoi 	WU.rzburg /-66 	 06 ___ 
Sekoltin Kunto 
___________ Hyvä - __________ ___..._________ 
Esierottimen 	molli/vuosi 	Wien 1-65 
Pölyn- 
poisto- 1ialkierottimen 	molli/vuosi / _______ - 	 ______ 
laitos Pölynpoistoluokko . 	i 
Välttävä 
3. Aseman toi minta kokonaisuudessaan 
ryövuorojea 	möörö/piluus 1 	21 	kpl/10 h 1 kpl/ 	h 1 	kpl! 	h k71/ 	h 
Valmistettu 	massamärä 6447,0 t Toiminta - oia 	23/8 	- 24i9 
'/almistetut 	massatyypit 	Ab, Kepä Kiviain.kosteus 	1,5 	-4,0 % - 
Ruivasekoitusaika 0 	- 60 	s j Mörkisekoitusaiko 	40 -42 
Sovittu 	max. 	teho 70 	t/h [Filleri olo 	5,0 ____________________ 
Valmistajan 	ilrnoittamamox. 	teho 80 	t/h kost. 	- 0-4,5 
Saavutettu 	suurin 	teho 68,5 	t/h rnosso t yy ppiAb ____ kost. 	- % 	1,5 
Ylelsjrnmät 	koneasernasta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.): 
i. Seulan laakeri _______ 8,4 
a.Bjtumjn kiertohäiriöt (putkisto + pumppu + annostelijanvent,) 7,3 	h 
3.Sykloonin imuri 1,3 	h 
Koneasemasta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	21,15 	h 	Keskeytykset 	yht. 	76,00 	h 
Aseman 	työvaihekapositeetti 41,59 	1 /h 
Arvostelu 	massojen 	laadusta Hyvä 
Sideaineptoi.suuden 	keskihajonta 	0,17576937 % 	poikkeamo - % 	0,0 1 
4. Yleisarvostelij: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottavo, 	EI peruskorJottava, 	EI hyIa?tav 
Hylkc3cmi 3en peru3tee? tai ennen seuraavaa koyttödnottoa suoritettavot korj uukset 
Sykloonin imurin uusinta, bitumiputkiston vuotojen korjaus, sekoittimen 
1iijnrn tfiv1ty, p2ilyvnotnjen poisto. 
5. Huornoutukset ( torvittaes3o kdritöpuoIelte ) 
1 
29 .12 	7 
isa (.oman 
ASFALTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
Yteistiedot: 
L3!koite Iio ARA SJTH/69 	 Malii/vuoziARA 100 	/-69 
voimistajo Auran Rautateollisuus Oy 
toiminta 	 j] a utom. 	 EI kasisäotenen 	 -- Työkoneyht. Tolonen & 
Urakotsija Heikkinen Piiri Kainuu 	Urakka XII A/-76 
2. Aseman rakenneosat Ja niiden kunto: 	 - 	 --- 	 --- 
Molli/vuosi 	ARA 100 . - 	/ 	—69 
Vaimistojan 	ilm. 	max. 	teho 100 	t/h 	 4 	kO3t.- °/0 
Rumpu 
Kunto Hyvä 
Malli/vuosi 	ARA 100 / 	—69 
Seulosto Kunto 
Hyvä 
Malli / vuosi 	A /-69j oio i,5Ot 
Sekoltin 
____________ Kunto Välttävä (peruskorjattava) - ___ _____- 
Esierottimen 	malli/vuosi 	ARA Sykioni 1-69 
Pölyn - 
Jalkierottimen 	molli/vuosi / - 
EIA. 
- 	 _______ 
E . 	c. laitos 	 . Pölynpoistoluokko 
Heikko (uusittava) 
3. Aseman toi rninto kokonaisuudessaan: 
Tyovuorojen 	maari/pituus 1 	51 kpl! 	8 h 15 	kpl!10 h kpl! h 	[ k2 1 / 
Valmistettu 	massomaara 25907 t Toiminta - oio 	21 	/6 	- 1i9 
'/alm istetuimassatyypit 	Ab Kiviain.kosteus 	2 	- 4 
Kuivasekoitusoika 	fl. 	10 - 	s Mörksekoitusaiko - 50 -_________ 
LS0ttu 	max. 	teho 80 	?/h Filleri 	e/ 	5 __ ________________ 
Volrntstajan 	ilrnoittama 	max. 	teho 100 	t/h kost. 	- '% 	4 
Saavutettu 	suurin 	teho 92 	t/h Ab kosr. 	- 3 
Ylelsimmt 	honeosemasta 	johtuvat keskeytykset 	(oiheuttoja 	jo 	kesto 	yht.): 
. Seulasto 11 h 
a. Kuivausrumpu 9 
3. Bitumipumppu - 1 9 h 
Koneasema,ta 	johtuvat 	heskeytykset yht. 141 	h 	Keskeytykst3t yht. 187 j 
Asemantyövoihekapasiteetti 50,6 1/h 
l Arvostelu 	massojen 	laadusta 	- 	Hyvä 
Sideoinepitoizuuden 	keskihajonto 0,15 poikkeomo - % 0 
& Ylelsarvostelu: 	- 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjottavo, 	LII peru skorjottava, 	EI hylIav 
Hylkadmisen peru3teet toi ennen seuraavaa köyttönottoa suoritettavot korj aukset: 
5. Huornoutu kset ( tarv i?tossa ködntpuoleIle ) 
1 Kts. kääntöpuoli 
6. LornokkeentdvtU: 7,12 g76 	Timo Heikkinen 
EI 
II 
Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
u.rakoitsijan ilmoituksen mukaan esierotin uusitaan 
	II 
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Yteisfledot 	 B1ck- 
35 MCC 91729 	 1 AaJli, vuo !1356M0 le,, 7 6 
_____________ 	 Fredrik Parker 'Ltd 
toiminta 	 autom. 	 kosjsaatenen 
Urakoflsija 	Savatie Oy lPiiri Lappi 	 Urakka XIIIA 
?. A3ernan rakenneosat ja niiden kunto 
1 Maiil/vuo5I 	Parker Blac1nobjle /-76 Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 120 t/h — 3 	kost.-% -Rumpu 
Kunto 
Hyvä 
MalIj/yuoi 	Parker Blackmobjle /-76 
Seulosto Kunto 
_____________ Hyvä 




Esierottimen malli/vuosi 	Parker Blackmobile 1-76 
poisto - .Jölkierottimen 	malli/vuosi Ei 	ole ____________________________________________________ 	____________ / 	_______ 
laitos 	. P6lynpoistoluokko [1] 	. 	[EI B. 	c. 
Hyvä 
3. Asemag toimintcl koknnniqtzrpnnn: 
Työvuorojen 	moirö/pituus 	33 	kpt/l2 	h 148 	kpl/1O h kpi/ 	h 1 h1 
Valmistettu 	massamäärä 37 	736,58 	t Toiminta - aika 26 /5 	- 28/9 	76 
'/alm istetut 	massatyypit Ab 	12, 	Ab 20, 	Ab 25, Kivi ai n. 	koste us 2 	- 3 % Tas 12 Ku i vasekoitusajka 	 - 	55 	s M örksekoitusaiko - 	45 
Sovittu 	max. 	teho 100 	t/h Filleri 	4 	— 5 
Valmistajan 	lirnoittama 	max. 	teho r_
oavutettu 	suurin 	teho 102 	t 	jrnosatyyppiAb_20 




Ylelsimmät 	koneasen,asta 	johtuvat 	keskeytykset (aiheuttoja 	ja 	kesto yht.) 
Sekoittimen annostusluujcun toiminta 
a. Koneaseman sähköhäiriöitä (uusi kone, alkukankeutta) h 
3 
koneosemaspo 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 82 	h Ke5keytyks*3t 	yht. 27 	h 
Aseman 	tyovaihekopasiteettj - 	54,6 	1 /h - 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	Hyvä 
Sideoiflepjojsuuden 	keskihajonta 	0,19 poikkeamo - % 5,6 
4. Yleisarvostelu: 
kelpaa seflai3enoan, 	EI korJoltava, 	[1] peruskorjattavo, 	EI hyl!tävä 
Hylkädmi sen peru3tee? tai ennen seuraavaa köyttödnottoa suoritettavat korj aukset: 
5 .Huomoutukset(tarvittaessakäntöpuole:le 
6. Lornokkentöv?tt: 39,11 	76 	Seppo Pirilä 
ASFLTTASEMAN KUNNON ARVOSTELU 
1. Yleiatledot 
Lsekoite 9Jo 502083 M 	 MaHi/vuosi Wien 	i-66 
valmistaja Alfe]der Eisenwerke 
toiminta 	 auton. 	 kösisaoteinen 
	
Rakennus Oy Cultor 	[iiri 	PPi 	 Urakko 	B/76 U rako t sia 
2. Aseman rakenneosat ja niiden kunto: 
Molli/vuosi 2050 ii 0 X 10000 	 /-66 
Valmistajan ilm. max. teho 90.100 t/h 	46 kost.-% Rurnpu 
Kunto Hyvä 
_________________ 	 •1 	 _____ _____________ 
Maiiiivuos, Niagara DTÖÖTÖO N ,-66 
Seulasto 	Kunto Hyvä 
L!li 	Wien 	,-66LAflflosoi3O_1 ,2 
Sekoltin 	 1< Unto Välttävä 
Esierottimen molli/vuosi Vie].zellen—Enstaub 
O!yn- 	 - 
poisto- 	 Jälkierottimen molli/vuosi 
laitos 	- 	. Pöiynpoistoluokka 	 E1A. E 	c 
Hyvä 




Työvuorojen 	mörö/pituus 1 	15 kpl!  8 h J 	kpl! 	h kpl/ h kpl! 1 
Valmistettu 	massomäara 5110 	t 	Toiminta - aika 	29 /6 - 	22/7 
'/almistetutmassatyypit 	Ab 	20 Kiviain. 	kosteus 	2,22- 3,20 - % 
1 	Kujvusekojtusajko - 23 s Mörhjsekojtusaiko - 37 5 
Sovittumax.teho - 
Valmistajan 	Irnoittama 	max. 	teho 
90 t/h - 	Filleri % 	4,0-4,5 
100 	t/t, 	 kost. 	- 	Q/ 	4-6 
Saavutettu 	suurin 	teho 64 t/'jrnassOtyyppi Ab 20 kost.-%2 
Ylelsimmötkoneasernastojohtuvat keskeytykset(aiheuttajajokestoyht.): 
i.Fillerinsyötönkorjaus - 1,50 __ 
h 
3. 
Koneasemosto 	johtuvat 	keskeytykset yht. 1,50 	h 	Keskeytykset yht. 35,0 
1 	Aseman 	tybvohekapositee?ti 59,1 	1 /h - 
--______ 
Arvostelu 	massojen 	laadusta 	Hyvä 
Sideoinepltoisuuden 	kes'Klhajonta 0,22 poikkeomo - % 	0,05 
4. 'fleisarvostelu: 	 - 
kelpaa sellaisenaori, 	 korjattavo, 	peru skorjattova, 	fl hylttöv 
Hylkädmisen peru3teet toi ennen seuraavaa köyttödnottoa suoritettavat korj aukset 
5.Huornoutukset(tarvittaessakaöntöpuolelle) 	 ___________ 	- 
Suuri keskeytysten määrä verrattuna kok,työaikaan, aiheutuu sateista ja 
1työnluonteesta.Asemaeisovelluisoihinurakoihintehonsapuolesta. J 
6. Lomokkee, td'j?tt: 	 Raimo Räme - 
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Yteis tiedot; 
LSkoiter L no 	6019 Mclli/vuoi ARA 	-75 
valmistaja Auran Rautateollisuus Oy 	- 	.. 	- 
toiminta 	 1] autom. 	 kösisaäteineri 
Uraktsjjo Lemminkäinen Oy 	 [piiri Lappi 	 Urakka 	1/1976 
2. Aseman rakenneosat la nIldn kunn: 
Molli/vuosi 	 / 
Valmistajan 	ilm. 	max. teho 	 t/h 	 k03t-% - 	 ____________________ 
Kunto 
Molli/vuosi 	 .. 	 / 
X2OXK Kunto 
Mllj/yu5j 	ARAannossekoittaja / —ijnnoskoko 1,5t 
Sekoltin 1< Unto 
____________ Tyydyttävä 
Esie r ottime n 	mcl li/vuosi / - 
- Jalkierottimen 	malli/vuosi 	 / _______ 
Pölynpoistoiuokko 	•DA.EB.E c. 
i. Aseman toiminte knknnniIIIad,nf,n: 
Tyiuoro 	en 	möorci/pipuus 1 	7 	kpl/' ° h 1 	9 	kpl/ ° h 1 	16 	kpl/' ° h Kpl! 	h 
L mistettu 	massamäärö 	 27959 	t Toiminta - aika 	1 	/6 -15 	/9 
Voim istetut 	mossatyypit 	ÖS 	20 Kiviain. 	kosteus2,47 - 3,37 
Ku 1 vasekoitusajko 	 - 	s M drkisekoitusaika 	45 - 50 
______ 
S 
Sovittu mo. teho 	- 	90 — 100 	t/h % _j_Fllleri 
Vol m 	sta) on 	Irnoittarna 	max. 	teho 	 150 	t/h kost. 	- 
____________________ 
'% 	3 
Saavutettu 	suu rin 	teho '122 t/h 1rn 	0? 	ÖS 	20 2,7 
Yielsirn mä? 	koneasemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	(aiheuttaja 	jo 	kesto 	yht.); 
Kiviaineksen ja sideaineen syöttöhäiriöt 11,25 
-- _______________________________ 2 Sideaineen lämmityshäiriöt 
3 Sekalajset aseman korjaukset 4,90 h 
Koneosemosta 	johtuvat 	keskeytykset 	yht. 	18,25 	h 	Keskeytykset 	yht. 
Aseman 	tybvoihekapo siteetti 	 - 	89 	i 
25,75 	h 
Arvostelu 	massojen laadusta 	Tyydyttävä 
Sideoinepi:oisu u den 	keskihajonla 	0,06 	 901 kkeomo - % 	0,0 
4. Ylelsarvostelu: 
kelpaa sellaisenaan, 	 korjattavo, 	peruskorjonava, 	hyl?tdvä 
Hylkäämisen peru3teet tai ennen seuraavaa käyttö6nottoa suoritettava? korjaukset: 
Kelpaa kun mittalaitteet täydennetty ja korjattu 
5 .Huomautukset(torvittoassokntäpuoielle) 
Sideaineerj ja kiviaineksen syöttöhäiriöitä aiheutunee käsinsyötöstä ja liiansuuresta annoksesta lyhyellä sekoitusajalla. 
6. Lomokkeeri tdyttt 	P ,'i1_ io7I 	Raimo Räine 
ISBN 951-46-1637-5 1 
77-320/ Kr342 
